



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1941 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Oktober Maaned Nr. 10.
I
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Manufaktur Lager, 338.
Aabyhøj Emballagefabrik, 333.
Aarhus Handskemagasin, 336.
Aarhus Orientalske Tæppelager, 340.
Aero Express i Likvidation, 341. 
Afholdshjemmet Møllegaarden, Aalborg, 335. 
A/S af 31. Marts 1940 i Likvidation, 346. 
Albech, C., & Co., 345.
Amor, Barnevogns- og Legetøjsfabriken, 335. 
Andelsbanken, A. m. b. A., 344.
Andersen, Povl, Hatte- og Herrelingeri Maga­
sinet, 331.
Andreasen, Johs., & Co. i Likvidation, 345. 






Autogods, Krusaa Speditionsforretning, 333. 
Automat-Restauranten, Vesterbrogade 2B, 
347.
Bach’s Kitler i Likvidation, 335.
Balford, i Likvidation, 344.
Banken for Brørup og Omegn, 344.
Banken for Nykjøbing Sj. og Omegn, 341. 
Bardings, Johs., Farverier og chem. Tøjrens- 
nings-Etablissement, 335.
Barnevogns- og Legetøjsfabriken Amor, 335. 
Berendsen, Sophus, 336.
Berg, W. J., & Th. Marstrands Efterf., 349. 
Binderup Hansen & Kolvig-Raun, 336.
Birns, Vald., Jernstøberi, 332.
Birns, Vald., Maskinfabrik, 332.
Blaakilde Mølles Fabrikker, 343.
Blidah, Ejendomsselskabet, 349.





Brønshøj Torv, Ejendomsselskabet, i Likvida­
tion, 334.
Brørup og Omegns Exportslagteri, 339. 
Byggeaktieselskabet af 22. September 1930,
342.





Central-Trykkeriet i Nykøbing F. i Likvida­
tion, 335.
Christensen, I. S., Korn- og Foderstofforret­
ning, 344.
Christensen, R. J., 345.
Christensens, Carl, Fedevarefabrik, 345. 
Chrom-Nikkel, Galvanisk Etablissement, 341. 
Ciba Farver & Farmaceutika, 345.
Ciré, Stofhuset, 346.
Cohrs & Ammé Aktiengesellschaft Hamburg, 





Dalamel i Likvidation, 337.




Danicum, Handels Co., 330.
Danicum-Mika, 344.
Dansk Dammann-Asfalt, 343.




Dansk Nederdels- og Frakke-Industri, 334, 
347.
Dansk Salix Industri, 330.
Dansk-Svensk Staal-Aktieselskab, 340.
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik, 
349.
Dansk Sæbeindustri, 347.
Dansk Sække Central, i Likvidation, 346. 
Danske Frugtavleres Salgsorganisations Eks­
port-Kontor, 327.
Danske Maskinsnedkerier & Møbelfabrikker, 
De, i Likvidation, 338.
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfa­
brik, De, A. m. b. A., 342.
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Danske Slagteriprodukter, Handelskompagni 
og Tarmrenseri i Likvidation, 348.
Danske Staalvalseværk, Det, 349.
Dominion Belting Co., The, og Hans Winthers 
Garverier, 346.
Dons Larsen, J., & Co., 345.
Dragør Gas-, Vand- og Elektricitetsværk, 334. 
Dr. A. W’ander, 341.
Drewsen, Brita, og Gudrun Clemens, 344. 
Dreyer, K., i Likvidation, 334.
Dukkefabriken Skjoldungerne, 341.
Dyhrbergs, Chr., Bøgeri, 323.
Ejendommen Matr. Nr. 921 af Østervold Kvar­
ter, 338.
Ejendomsaktieselskabet af 1ste Oktober 1910 i 
Likvidation, 334.
Ejendomsaktieselskabet af 12. Juni 1937 i L i­
kvidation, 334.
Ejendomsaktieselskabet Ansgarshus, 336. 
Ejendomsaktieselskabet Genboen, Hillerød, 
339.
Ejendomsaktieselskabet Hellegaarden, 345. 
Ejendomsaktieselskabet Herthagaarden, 328. 
Ejendoms-Aktieselskabet Hyldebo i Likvida­
tion, 339.
Ejendomsaktieselskabet Ibstrup-Parken I, 342, 
Ejendomsaktieselskabet Jakobsgaard, 343. 
Ejendomsaktieselskabet Kastrupvej 40, 324. 
Ejendomsaktieselskabet Knudepunktet, 343. 
Ejendomsaktieselskabet Lynggaarden, 350. 
Ejendomsaktieselskabet Munken, 346. 
Ejendomsaktieselskabet Bandersbro i L ikv i­
dation, 335.
Ejendomsaktieselskabet Bichmond I, 338. 
Ejendomsaktieselskabet Sekskanten, 350. 
Ejendomsaktieselskabet Toftegaardsalle’s Bio, 
337.
Ejendomsaktieselskabet Ved Beberbanen, 337. 
Ejendomsaktieselskabet Ved Torveskellet, 343. 
Ejendomsaktieselskabet Vejlandsgaard, 342. 
Ejendomsaktieselskabet Vennelyst, 333. 
Ejendomsaktieselskabet Vigen i Likvidation, 
349.
Ejendoms A/S Vigerslevvej 239 i Likvidation, 
349.
Ejendomsaktieselskabet Windsor I, 337. 
Ejendomsaktieselskabet Wittenberggaard, 347. 
Ejendomsselskabet af 30. Juli 1930, 325. 
Ejendomsselskabet Blidah, 349. 
Ejendomsselskabet Brønshøj Torv i Likvida­
tion, 334.
Ejendomsselskabet Damsøvænget, 333. 
Ejendomsselskabet Gustav Adolf, 348. 
Ejendomsselskabet Sporthuset, 335.
Elverhøj, Handelshuset, 344.
Engelbrecht, Carl, 338, 346.
Esbjerg litografiske Etablissement & Stentryk­
keri, 339.




Flyvemateriel af 21. April 1938, 339.
Forenede Cichorietørrerier, De, 346.
Forenede Katfesurrogat- og Cichoriefabriker, 
De, 346.
Forenede Olie Kompagni, Det (The United 
Oil Company Ltd.), 342.
Forenede Speditionsselskab, Det, 345. 
Forenede Teglværker, De, Lysbro, 342. 
Eorhaabning'sholm, 347.
Fredericia Sølvindustri, 343.
Frederiksberg Handelsbank, 347. 
Frederikshavn Ægexport, 328.




Genboen, Ejendomsaktieselskabet, Hillerød, 
339.
Gerda, Bederiaktieselskabet, 344. 
Glarmestrenes Glasindustri i Likvidation, 316. 
Gotland, Smørforretningen, i Likvidation, 334. 
Grenaa Dampvæveri, 347.
Grøn, Mulli, & Co., 347.
Grønnings, Peter, Eftfg., Th. Bertelsen i L i­
kvidation, 343.
Gustav Adolf, Ejendomsselskabet, 348.
H. O. K. I. Eksport & Import, 310.
Handels Co. Danicum, 330.
Handelshuset Elverhøj, 344.
Hansen, Børge, 331.
Hansens, H. P., Cy clef abrik, 339.
Hartmann Hjorth, E., 335.
Haslunds, Ole, Hus, 326.
Hatte- og Herrelingeri Magasinet, Povl An­
dersen, 331.
Helgoland, Smør- og Æghandel i Likvidation, 
334.
Hellegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 345. 
Hellerup Ejendomsaktieselskab, 337. 
Ilelsinge-Tisvildelejebanen, 345. 
Hempel-Jørgensen, Aage, Ejby Købmands- 
gaard, 348.
Herløv, Brødfabrik, 342.
Herløv, Mineralvandsfabriken (Herløv Mine­
ralvandsfabrik), 339.
Herthagaarden, Ejendomsaktieselskabet, 328. 
Hillerød Savværk under Konkurs, 350. 
Hjørring Jern- & Staalforretning, 338. 
Hjørring Jern- og Staalforretning, 326. 
Holbæk Amts Avis, 334.
Holmenæs, Bederi-Aktieselskabet, 343. 
Holstebro Motor-Compagni i Likvidation, 340. 
Horsens Mineralvandsfabrik, 336.
Horsens Vestbaner Jernbaneaktieselskab, 347. 
Ilovedgaard Imprægneringsanstalt i Likvida­
tion, 350.
Ilovedgaard Trælasthandel, Ilovedgaard, i 
Likvidation, 336.
Hovedstadens Papirhandel og Bladcentral, 
332.
Hundested Kulimport, 345.





Ingeniørforretningen Silhorko, 349. 
Investerings A/S af 28. August 1941, 328.
Jakobsgaard, Ejendomsaktieselskabet, 343. 
Jensen, H. B., & Co., 327.
Jydsk Markfrøkontor, 341.
Jydske Kølehus og Isværk, Det, 343.
Jysk Neon, 348.
Jørgensens, Axel, Skiltefabrik, i Likvidation,
343.
Kampmann, KierullI & Saxild, 340.
Karv Kasseapparatfabrik, 336.
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Kastrupvej 4G, Ejendomsaktieselskabet, 324. 
Kip a, 340.
Kjærby, A. R., Sønderjydsk Tæppefaljrik, 336. 
Kjærgaard-Jensens, N., tekn. kern. Fabrik, 
Eftf., 329.
Kjøbenhavnske Ejendoms-Societet, Det, 342. 
Klampenborggaard, 349.
Knudepunktet, Ejendomsaktieselskabet, 343. 
Krusaa Speditionsforretning, Autogods, 333. 
Københavns Hørkram Kompagni, 345. 
Københavns Vulkaniseringsanstalt, 337. 
Købmandsbanken i København, 335.
Køng Sogns Brugsforening, A. m. b. A., 336.
Landbogaarden, 340.
Lauridsen, P., & Co., Vejen, 345.
Lauritzen, Chr., Horsens, 349.
Levison, L., junr., 348.
Linotol Kompagniet f. Jylland, 349. 
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugsbank, 
342.
Lynggaarden, Ejendomsaktieselskabet, 350.
Manchuriske Sibiriske Kompagni, Det (The 
Manchurian Siberian Company Limited), 
346.
Marina Kjoler af 1939, 344.
Marinello, 344.
Marstal Trælastkompagni i Likvidation, 345. 
Maskinfabriken Votan, 324.
Matr. Nr. 829 af Vigerslev, 341.
Matr. Nr. 921 af Østervold Kvarter, Ejendom­
men, 338.
Matr. Nr. 986 og 987 af Vanløse, 349.
Meincke & Co., 325.
Meincke & Petersen, 337.
Middelfart Bank, 349.
Mineralvandsfabriken Iierløv (llerløv Mine­
ralvandsfabrik), 339.
Moler- og Cementindustri, 348.
Morud Handelshus under Likvidation, 345. 
Munke Mølle, 342.
Munken, Ejendomsaktieselskabet, 346. 
Mælkekompagniet Pasteur og Hillerød Mejeri, 
329.
Møllegaarden, Afholdshjemmet, Aalborg, 335.
Nanking Import Compagni, The, 345.
Natavia, 348.
Nichums, E., Papir- & Papvar.efabrik, tidl.
Helsingør Papirposefabrik, 349.
Nielsens, P. F., Efterfølgere, 347.
Norden, Olieraffinaderiet, J. H. Hald, 344. 
Nordisk Gasværks Kompagni, 332.
Nordisk Knapfabrik, i Likvidation, 339. 
Nordisk Orientalsk Co. (Northern Oriental 
Company Limited) i Likvidation, 346. 
Nordisk Pelskompagni i Likvidation, 346. 
Nordisk Tanklager, 346.
Nordslesvigsk Eksportkompagni, 340.
Næstved Kalkværk, i Likvidation, 339.
Nørre Aaby Realskole i Likvidation, 340. 
Nørrebrogades Elæskehalle, 343.
Odense Ægforretning, 340.
Ole Haslunds Hus, 326.




Paasch & Larsen, Petersen, 337.
Pasteur, Mælkekompagniet, og Hillerød Meje­
ri, 329.
Pedersens, Hemming, Tømrerforretning og 
Maskinsnedkeri, 339.
Perna i Likvidation, 334.
Pii, Rasmus, i Likvidation, 349.
Plums Handels-Aktieselskab, 345. 
Privatbanken i Kjøbenhavn, 341, 350.
Provins Luftfartselskabet (P. L. S.), 344.
Randersbro, Ejendomsaktieselskabet, i L ikv i­
dation, 335.
Randers Korn- og Foderstofiorretning, 342. 
Rasmussens, F. M., Eftf., 328. 
Rederiaktieselskabet Asta, 344. 
Rederiaktieselskabet Gerda, 344. 




Restaurant Den gamle Kro, 339.
Revella, 342.
Richmond 1, Ejendomsaktieselskabet, 338. 
Rungsted Golfbane, 348.
Rønning, P., & Gjerlølf, 349.
Samvirkende Brugsforeninger i Danmark, De, 
A. m. b. A., 336.
Saxkøbing Stenværk, 335.
Sekskanten, Ejendomsaktieselskabet, 350. 




Skibstrup Mønsterbageri i Likvidation, 347. 
Skjoldungerne, Dukkefabriken, 341. 
Smørforretningen Gotland i Likvidation, 334. 





Stige ny Badeetablissement i Likvidation, 344. 
Stige Varmecentral, 326.
Stofhuset Ciré, 346.
Storebælt, Rederiaktieselskabet, 326. 
Storehedinge Bank-Aktieselskab, 340.
Strib Brugsforening, A. m. b. A., 348.
Stueo, 327.
Studenternes Boghandel, 341.
Svendborg Fingarveri i Likvidation, 339. 
Sydjydsk Frugtimport, 345.
Søebergs, M. C., Cigar- og Vinforretning, 345. 
Sønderjydsk Tæppefabrik, A. R. Kjærby, 336.





Thorkilsen, H. C., i Likvidation, 337.
Timmol, Henry, i Likvidation, 340.
Tistrup Trælasthandel, 323.
Tistrup Trælasthandel, Johan Chr. Fruer- 
gaards Eftf., 334.




Ulrich, Einer, Reklamebureau, 329.
Varehuset Vefa, 338.
Ved Dæmningen, 327.
Ved Reberbanen, Ejendomsaktieselskabet, 337.
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Ved Torveskellet, Ejendomsaktieselskabet, 
343
Vefa, Varehuset, 333.
Vejlandsgaard, Ejendomsaktieselskabet, 342. 
Vejle Saalelæder-Fabrik, 333.
Vennelyst, Ejendomsaktieselskabet, 338.
Verna i Likvidation, 334.
Vesterbros Automat-Restaurant, 335.
Vigen, Ejendomsaktieselskabet, i Likvidation, 
349.




Wander, A., Dr., 341.
Windsor I, Ejendomsaktieselskabet, 337. 
Winkler & Bang, 331.
Wittenberggaard, Ejendomsaktieselskabet, 347, 
Wodskou Gas-Motor, 342.
Øernes Andelsselskab for Indkøb af Foder­
stoffer, A. m. b. A., 347.
Østjydske Bryggerier, 335.
Østrup-Jeppesens Chocolade og Dragée Fa­
brik, i Likvidation, 339.
Forsikringsselskaber.
Danske Grundejeres Brandforsikring for fasi 
Ejendom og Løsøre gensidigt, 350.
Fyenske Købstæders Brandforsikring af 1850, 
De, 351.
Gensidige Brandassurance-Forening for Va­
rer og Effekter for Ejendomsbesiddere i 
Ulfborg-IIind Herreder, Den, 350.
National Allgemeine Versicherungs-Aktien- 
Gesellschaft in Stettin (Udenlandsk Aktie­
selskab, Tyskland) Generalagentur for 
Danmark, 351.
Nordisk Gjenforsikrings Selskab, 351.
Provincia, Dansk Forsikrings-Aktieselskab, 
351.
Foreninger.
Aalborg Amts Landboforening, 352.
Brønderslev Handelsstandsforening, 351.





Vinhandlerforeningen for Danmark, 352.
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Aktieselskaber.
Under 27. Septbr. 1941 er optaget i Ak­
tieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.474: „ A k t i e s e l ­
s kabe t  Chr .  Dy  h r  b e r g s  R ø g e r  i“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation, 
Agentur og Finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet bar Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 25. Juli 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 65.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000-Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Karl K r i­
stian Krøgh Jensen, Vester Søgade 76, 
Overretssagfører Uffe Thorvald Mikkel­
sen, Ny Vestergade 1, Sagfører Erik 
Valdemar Hansen, Østbanegade 155, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte K. K. 
K. Jensen, U. T. Mikkelsen samt Over­
assistent Heinrich Svane Theisen, Lun- 
dingsgade 1, København. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Prokurist; ved 
Alhamdelse og Pantsætning af fast Ejen- 
.dom af den samlede Bestyrelse. Proku­
rist: Carl Peter Petersen.
Under 29. September er optaget som:
Regisler-Nr. 16.475: „A/S „A u 1 i n““, 
hvis Formaal er at drive Herreekvipe­
ringsforretning, samt at udøve Haandværk. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. August 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Akliebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Sekretær Frk. Ragnhild Kry­
ger, Jyllandsvej 12 B, Fabrikant Karl Jo­
han Claudi Risom, Tornestykket 19, begge 
af København, Grosserer Kurt Harald 
Nielsen, Kildegaardsvej 19, Gentofte. Be­
styrelse: Nævnte R. Kryger, K. J. C. Risom 
samt Landsretssagfører Erik Vilhelm Pe­
tri, GI. Torv 18, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Ragn­
hild Kryger.
Under 30. September er optaget som:
Register-Nummer 16.476: „T i s t r u p 
T r æ l a s t h a n d e l  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handel med Trælast, Støbe­
gods og andre Bygningsartikler samt 
Foderstoffer og Kunstgødning. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
Navnet „Tistrup Trælasthandel A/S Jo­
han Chr. Fruergaards Eftf.“ (Reg.-Nr. 
10,444), har Hovedkontor i Tistrup; dets 
Vedtægter er af 19. Marts 1930 med Æn­
dringer senest af 8. Juni 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestvrelsens 
Samtykke. I Tilfælde af en Aktionærs 
Konkurs skal Aktierne inden 3 Maaneder 
være overdraget Tredjemand, jfr. Ved­
tægternes § 6. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Tømmerhandler Thomas Martin 
Thomsen (Formand), Tistrup, Fru Anka 
Sørensen, Agerbæk, Fru Anna Marie Gra- 
versen, Holsted. Direktion: Trælastfor­
valter Jens Christian Geckler, Nørager. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand og Direk­
tøren i Forening.
Register-Nr. 16.477: „A/S TA L L  A N“, 
hvis Formaal er at drive Financiering. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „A/S Reg  a“ (Reg.- 
Nr. 16.438), bar Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 23. Juli 1941 
med Ændringer senest af 25. September 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Overretssagfører Georg Anton 
Jacobsen, GI. Kongevej 86, Forretnings­
fører Ove Anders Sørensen Vedel, Frede- 
riksberg'gade 28, begge af København, 
Direktør Svend Aage August Muchardt,
A
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Køge Landevej 793/ Brøndbyvester pr. 
Glostrup. Forretningsfører: Nævnte O. A.
S. Vedel. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Forretningsføreren.
Register-Nr. 16.478: „E j c n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  K a s t r u p  v e j  
4 0“, hvis Formaal er at erhverve og ud­
leje Ejendommen Matr. Nr. 143 a Sundby- 
oster, Kastrupvej 40. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 21. Juli 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier — der kun 
kan ske med Bestyrelsens Samtykke — 
har denne Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Frederik 
Ove Rahlff, Gru Grete Rahlff, begge af 
Prins Valdemarsvej 28, Fru Eliza K ri­
stine Rahlff, Ermelundsvej 45, alle af 
Gentofte, Prokurist Hans Laurits Gadbert, 
Strandvej 130, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. O. 
Rahlff. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.479: „ M a s k i n ­
f a b r i k e n  Vo t an ,  A k t i e s e l s k a b “, 
hvis Formaal er at fabrikere Forfyr, Ma­
skiner, Maskindele og Værktøj. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 13. August 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 5000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke 
— har denne Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Frederik Ove Rahlff, Gru Grete Rahlff, 
begge af Prins Valdemarsvej 28, Gen­
tofte, Prokurist Hans Laurits Gadbert,
Strandvej 130, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte F. O. 
Rahlff. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren.
Register-Nummer 16.480: „ B o g t r y k ­
k e r i e t  A n t i k v a  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Trykkerivirksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks­
berg; dets Vedtægter er af 30. Juni, 28. 
Juli og 3. September 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 60.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 250, 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 250 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Aktierne er ikke Omsæt­
ningspapirer. Overdragelse og Belaaning 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Ved Overdragelse af Aktier, 
bortset fra Overgang ved Arv til Ægte­
fælle eller Livsarvinger, herunder Adop­
tivbørn, har Bestyrelsen derhos For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. I Tilfælde af P. J. C. Hansen- 
Fergos Død er de ham tilhørende Aktier 
indløselige efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Forlagsboghandler 
Peter Jacob Carl Hansen-Fergo, Bülows- 
vej 8 A, Bogtrykker Poul Ludvig Jørgen­
sen, Bogtrykker Otto Emil Jørgensen, 
begge af Nyvej 16, Bogtrykker Eise 
Marius Falling, Frederikssundsvej 166, 
Landsretssagfører Terje Mollerup, Storm­
gade 16, alle af København, Direktør 
cand. polit. Knud Ejvind Toft Nielsen, 
Klampenborgvej 27, Klampenborg, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævn­
te P. L. Jørgensen, E. M. Falling, O. E. 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en af D i­
rektørerne eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura 
er meddelt: Carl Johan Nicolai Gomard.
Under 1. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.481: „A/S F æ r ø i s k 
F o r s k n i n g“, hvis Formaal er at fort­
sætte Udnyttelsen af de paa Færøerne 
forefindende naturlige Hjælpekilder og 
deltage i og financiere — helt eller del-
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vis — de Fabrikations- og Handelsvirk­
somheder, der maatte oprettes med de 
Formaal at udnytte særlige Erhvervs­
grene, og at anvende en Del af Selska­
bets Nettooverskud til kulturelle og filan­
tropiske Formaal paa Færøerne. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Juni 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 16.000 Kr., 
hvoraf 6000 Kr. A-Aktier og 10.000 Kr. 
B-Aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Ved Valg af Bestyrelse har alene A- 
Aktiekapitalen Stemmeret. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier — bortset fra Overgang til en Ak­
tionærs Enke eller Livsarvinger — har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Fabrikant Emil Baagøe Larsen, Skods­
borg, Maskinmester Esmar Hemming 
Pedersen, Reventlowsgade 4, Maskin­
mester Daniel Jacob Andreas Danielsen, 
Colbjørnsensgade 25, begge af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.482: „A/S B l u e  
H e a v e  n“, hvis Formaal er at drive 
Restaurationsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 10. September 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med den samlede Bestyrel­
ses Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Jens 
Thomasen, Vestersøgade 52, København, 
Kapelmester Svend Harald Christian 
Asmussen, Fru Ella Johanne Kirstine 
Thomasen, begge af Raadhusvej 8, Char- 
lottenlund, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte J. Thomasen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura ogsaa 
vedrørende Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom er meddelt: Jens Tho­
masen.
Under 3. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.483: „A/S „M e i n c k e 
&  C o.““, hvis Formaal er at drive Veksel­
lerer- og Agenturvirksomhed og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„Meincke & Petersen A/S“ (Reg.-Nr. 
8801), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 29. Oktober 1927 med 
Ændringer senest af 7. December 1940. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 15.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Vekselerer 
Børge Siegfred Christensen, Ingerslevs- 
gade 126, Grosserer John Harry Meincke, 
Vodroffs Tværgade 6, Disponent Fritz 
Viggo Villy Meincke, Nyelandsvej 67, 
alle af København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Be­
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Fritz 
Viggo Villy Meincke.
Under 4. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.484: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  af  3 0. J u l i  1930 A/S.“, 
hvis Formaal er at opføre faste Ejendom­
me samt anden lignende Virksomhed. 
Selskabet, der tidligere bar været regi­
streret under Navnet: „Ejendommen 
Matr. Nr. 921 af Østervold Kvarter“ (Reg.- 
Nr. 10.680), har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 30. Juli 1930 
med Ændringer senest af 20. September 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr. fordelt i Aktier paa 100, 900 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“. Bestyrelse: Civilinge­
niør Mogens Alexander Harltung, Fru 
Margit Harttung, begge af Rungsted, Fru 
Karin Lorentzen, Skøyen, Oslo, Norge. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
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af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Register-Nummer 16.485: „ H j ø r r i n g  
J e r n -  & S t a a l f o r r e t n i n g  A/S.“, 
hvis Formaal er direkte eller indirekte at 
drive Handel, Skibsfart, Industri eller 
anden Erhvervsvirksomhed af en hvil- 
kensomhelst Art og enhver efter Bestyrel­
sens Skøn i Forbindelse dermed staaende 
Virksomhed, saavel i Indland som i Ud­
land. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet: „Aktieselskabet 
Hjørring Jern- og Staalforretning“ (Reg.- 
Nr. 3981), har Hovedkontor i Hjørring; 
dets Vedtægter er af 17. Juni 1910 med 
Ændringer senest af 22. Februar 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr. 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indlætalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Statstidende“. Bestyrelse: Købmand Sø­
ren Christian Sørensen, Prokurist Axel 
Hother Grønlund Sørensen, begge af Ran­
ders, Prokurist Erik Oluf Grønlund Sø­
rensen, Vesterbro, Aalborg. Forretnings­
fører: Magnus Christian Madsen, Hjør­
ring. Selskabet tegnes af Forretningsføre­
ren i Forening med et Medlem af Besty­
relsen, samt — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 2 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 6. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.486: „A/S. O le  
H a s l u n d s  H u  s“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af Møbler og Indbo­
genstande samt Handel med saadanne og 
beslægtede Varer, Kunst og Antikviteter. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 9. August 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 600.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Kunsthandler 
Georg Ole Haslund, Lyngbyvej 211, Hel­
lerup, Grosserer Vilhelm Albertsen, Ami- 
cisvej 6, Landsretssagfører Per Torben 
Federspiel, Overgaden neden Vandet 15, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktør: Nævnte G. O. Has­
lund. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Under 7. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.487: „ S t i g e  V a r m e ­
c e n t r a l  A/S“, hvis Formaal er at pro­
ducere og levere Damp til Opvarmning af 
Gartnerier, Tørrerier og lignende, derved 
at man overtager og fortsætter Driften 
af den Varmecentral i Stige, der hidtil 
har været drevet af A/S Stige Dampcen­
tral, nu i Likvidation. Selskabet bar Ho­
vedkontor i Stige; dets Vedtægter er af
20. Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa­
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Fyens Stiftstidende“ eller ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Karsten Petersen, Langelinie 91, 
Grosserer Frederik Anton Jensen, Platan­
vej 3, Prokurist Axel Helge Jøhnk, Chr. 
Sonnesvej 3, Carsten Petersen & Co., Nør­
regade 68, alle af Odense. Bestyrelse: 
Nævnte K. Petersen (Formand), F. A. 
Jensen, A. H. Jøhnk. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Flertallet af Bestyrelsens 
Medlemmer, deriblandt Formanden.
Register-Nummer 16.488: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  S t o r e b æ l  t“, hvis 
Formaal er Rederivirksomhed m. in. Sel­
skabet har Hovedkontor i Korsør; dets 
Vedtægter er af 20. Juni 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Konsul Jørgen U l­
rik Jepsen, Kaptajn Hans Peter Halling, 
Købmand Svend Aage Hans Topshøj Ras­
mussen, alle af Korsør, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Korresponderende Reder: 
Nævnte H. P. Halling. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen
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i Forening med den korresponderende 
Reder; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af 3 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening.
Register-Nummer 16.489: „A/S „V e d 
D æ m n i n g e n ““, hvis Formaal er Køb 
af en Parcel af Ejendommen Matr. Nr. 
2059 Vigerslev, beliggende ved Hansted­
vej og Dæmningen, Opførelse af Række­
huse herpaa samt Administration og Salg 
af samme. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 8. Juli 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og
10.000 Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 
50 pCt.; det resterende Beløb indbetales 
inden 7. Oktober 1941. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af ikke fuldt 
indbetalte Aktier sker efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Hans Christian Marius Frederiksen, Ca­
roline Amalie Vej 79, Lyngby, Tømrer­
mester Christian Peter Johannes Madsen, 
Ledøje pr. Ballerup, Murermester Niels 
Olsen Nielsen, Viksøvej 28, Civilingeniør 
Frode Viggo Nyegaard, Damstien 16, F ir ­
maet V. Nyegaard &  Søn, Roskildevej 146, 
alle af København, Arkitekt Axel Wan- 
scher, Slotsvej 23 A, Charlottenlund. Be­
styrelse: Nævnte H. C. M. Frederiksen 
(Formand), N. O. Nielsen, C. P. J. Mad­
sen. Selskabet tegnes — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.490: „A/S S t u c o“, hvis 
Formaal er at drive Handel, Entreprenør- 
virksomhed, Fabriksvirksomhed eller an­
den Erhvervsvirksomhed af hvilkensom- 
lielst Art og enhver efter Bestyrelsens 
Skøn i Forbindelse dermed staaende V irk­
somhed saavel i Indland som Udland. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 2. September 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 10.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Ingeniør Jens Stürup, Ribe, Ingeniør 
Emil Prosch-Jensen, Bellevuevej 5, 
Klampenborg, Landsretssagfører Orla
Nielsen Munksgaard, Skindergade 45-47, 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 9. Oktober:
Register-Nummer 16.491: „ D a n s k e  
F r u g t a v l e r e s  S a l g s o r g a n i ­
s a t i o n s  E k s p o r t - K o n t o r  A/S“, 
hvis Formaal er at eksportere Frugt, pro­
duceret af Medlemmer af Danske Frugt­
avleres Salgsorganisation. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 29. August 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100 Kr. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske til Medlemmer af 
Danske Frugtavleres Salgsorganisation. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Frugtavler Johannes Laurits Mej dahi, 
Stigsnæs pr. Skelskør, Hans Benedict 
Greve Ahlefeldt-Laurvigen, Stensballe- 
gaard pr. Horsens, Fabrikant Peder 
Knudsen, Skrilling pr. Middelfart, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.492: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. B. J e n s e n  & C o.“, hvis 
Formaal er at drive Handel. Selskabet, 
der har Hovedkontor i Esbjerg, driver 
tillige Virksomhed under Navnet „Aktie­
selskabet Esbjerg Støbegodslager (A/S H.
B. Jensen & Co.)“ (Reg.-Nr. 16.493); dets 
Vedtægter er af 30. August 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Automobil- 
handler Harald Bonde Jensen, Lands­
retssagfører Jens Alfred Christian Thue- 
sen, begge af Esbjerg, Kommissionær 
Peder Groesen Pedersen, Aabyhøj, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte
H. B. Jensen. Selskabet tegnes af to
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Medlemmer af Bestyrelsen i Forening el­
ler af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.493: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E s b j e r g  S t ø b e g o d s l a ­
ger  (A/S H. B. J e n s e n  & G o.)“. Un­
der dette Navn driver „Aktieselskabet 
H. B. Jensen & Go.“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 16.492).
Register-Nummer 16.494: „F. M. R a s ­
m u s s e n s  E f t f. A/S“, hvis Formaal 
er at drive Bagerivirksomhed samt at 
drive anden Forretning og Fabrikation, 
der staar i naturlig Forbindelse hermed. 
Selskabet har Hovedkontor i Frederiks­
berg Kommune; dets Vedtægter er af 6. 
August 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 18.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier bar de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør, cand. 
polyt. Einar Christian Bache, Hovmarks­
vej 58, Kaptajn, Kammerjunker Kaj Gun- 
nersen Møller, Holmegaardsvej 31, begge 
af Charlottenlund, Direktør Viggo Ema­
nuel Thiesen, Løngangsstræde 24, Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte E. G. Bache, 
K. G. Møller, V. E. Thiesen samt Direktør 
Carlo Einer Jarrels, Agertoften 26, Gen­
tofte, Landsretssagfører Kristian Larsen 
Søndergaard, Ny Kongensgade 20, Kø­
benhavn. Forretningsfører: Nævnte G. E. 
Jarrels. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 13. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.495: „A/S F r e d e ­
r i k s h a v n  Æ  g e x p o r t“, hvis For­
maal er at drive Handel. Selskabet bar 
Hovedkontor i Frederikshavn; dets Ved­
tægter er af 16. August 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har Bestyrelsen eller 
den, som Bestyrelsen anviser, Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Skibsbygger Marius Sophus Jensen 
Nipper, Skagen, Forretningsfører Erik 
Jensen Nipper, Assurandør Knud Oluf 
Richard Leo Larsen, begge af Frederiks­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. For­
retningsfører (Direktør): Nævnte E. J. 
Nipper. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren (Direktøren); ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.496: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ H e r t h a -  
g a a r d e  n““, hvis Formaal er at købe, 
udleje, administrere og eventuelt sælge 
Ejendommene Matr. Nr. 7 el, 7 hb, 7 m 
og 7 y Ordrup By og Sogn, beliggende 
Ordrupvej 62, 62 A, 62 B, 64 samt Hertha- 
vej 2, 2 A og 2 B. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af
1. September 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Aktierne er ikke Omsætnings­
papirer. Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Arv til Ægtefælle eller Livsarvin­
ger — kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke, hvorhos Bestyrelsen har For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Landsretssagfører Arne Morten­
sen, Vestergade 13, Direktør Dan Gunnar 
Diemer, Wibrandtsvej 86, begge af Kø­
benhavn, Ingeniør Poul Rasmus Georg 
Ollgaard, Hesselvang 20, Hellerup, der 
tillige udgør Bestyrelsen med førstnævnte 
som Formand. Direktion: Nævnte D. G. 
Diemer. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 14. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.497: „ I n v e s t  e- 
r i n g s  A/S af  28. A u g u s t  1941“, 
hvis Formaal er at drive Handel, Fa­
briks- og Ingeniørvirksomhed og dermed 
i Forbindelse staaende Virksomhed, at 
tinanciere, oprette og deltage i tilsvarende
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Virksomheder og at anbringe Kapital i 
fast Ejendom og Værdipapirer. Selskabet 
bar Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 28. August 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 180.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 178.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Henry 
Arnold Skov, Halls Allé 1, Overretssag­
fører Erik Bertel Salomon, Vestre Boule­
vard 17, „Aktieselskabet Dansk Presse­
fabrik“ (Reg.-Nr. 142), Carl Jacobsens- 
vej 16, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte H. A. Skov, E. B. Salomon samt 
Direktør Otto Meyer (Formand), Øster­
brogade 95, Professor Erland Thaulow, 
Dr. Elisabeths Allé 7, begge af Køben­
havn. Direktion: Nævnte H. A. Skov. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
i Forening med et Medlem af Bestyrel­
sen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen.
Under 16. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.498: „ E i n e r  U l ­
r i c h  R e k l a m e b u r e a u  A/S“, hvis 
Formaal er at drive et Reklamebureau og 
dermed forbunden og beslægtet Virksom­
hed i Ind- og/eller Udland. Selskabet 
bar Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 19. September 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 35.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Einer 
Ulrich, Maglevænget 7, Charlotlenlund, 
Direktør Otto Meyer, Osterbrogade 95, 
Landsretssagfører Jens Axel Johannes 
Gralf, Frederiksgade 12, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: NævnLe E. Ulrich samt 
Kontorchef Olaf Lindstrøm, Annettevej 
3 A, Gharlottenlund, Direktør Svend Erik 
Jensen, Phistersvej 21, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte E. Ulrich. Selskabet tegnes 
af Direktøren eller — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening.
Register-Nummer 16.499: „N. K j ær -  
g a a r d - J e n s e n ’s tekn.  k e m. F  a- 
b r i k, E f t f., A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation af og Handel med 
Mejeripræparater, Mejeriartikler og an­
dre Varer indenfor Næringsmiddelbran­
chen. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Juli og
6. Oktober 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspa­
pirer. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Overretssagfører Hans Peter Ni- 
laus Madsen, Bredgade 3, Direktør Frk. 
Thora Emilie Kjærgaard-Jensen, Vogn­
mandsmarken 76, begge af København, 
Fabrikant Herluf Hofman Hansen, Park­
vænget 34, Charlottenlund. Bestyrelse: 
Nævnte H. P. N. Madsen, T. E. Kjær­
gaard-Jensen samt Korrespondent Fru 
Karen Marie Winther, Ved Kildevælds­
kirken 3, København. Direktion: Nævnte 
T. E. Kjærgaard-Jensen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren alene; ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.500: „A/S M æ l k e -  
k o m p a g n i e t  P a s t e u r  og H i l l e ­
r ø d  M e j e r  i“, hvis Formaal er Mejeri­
drift og Salg af Mejeriprodukter i H ille­
rød og Frederiksborg Slotssogns Kom­
muner. Selskabet bar Hovedkontor i 
Hillerød; dets Vedtægter er af 26. Marts 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
330.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i for­
skellige Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Mejeriejer Jens Peter 
Jensen, Mejeriejer Hans Peder Hansen, 
Mejeriejer Hans Gunnar Juul-Jensen, 
Mejeriejer Hans Kristian Hansen, alle af 
Hillerød, der tillige udgør Bestyrelsen
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med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte J. P. Jensen, H. P. Hansen, 
H. G. Juul-Jensen, H. K. Hansen. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 17. Oktober er optaget som:
Regisler-Nummer 16.501: „ H a n d e l s  
Co. D a n i c u m A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnene: „Danicmn A/S“ (Reg.- 
Nr. 6715) og „A/S Danicum-Mika“ (Reg.- 
Nr. 12.577) har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 12. August 
1923 med Ændringer senest af 18. August 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 200 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ samt 
ved anbefalet Brev til de noterede Aktio­
nærer. Bestyrelse: Fru Clara Ingeborg 
Anna Brydesen, Sekretær cand. jur. Hen­
ning Blume, begge af Havnegade 51, 
Restauratør Alfred Andreas Brydesen, 
Kongens Nytorv 19, alle af København. 
Direktion: Ingeniør Aage Brydesen,
Havnegade 51, København. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 18. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.502: „ D a n s k  S a l i x  
I n d u s t r i  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel med Pile, 
Siv og andre Planteprodukter. Selskabet 
har Hovedkontor i Gladsaxe; dets Ved­
tægter er af 18. Juli 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Københavns Amts 
Avis“ og ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Sekretær Jens Jørgen Groos 
Geiler-Andersen, Ejgaardsvej 20 B, Char- 
lottenlund, Fabrikant Carl Christian Jen­
sen, Møllevænget 50, Løjtnant Hans Chri­
stian Svendsen, Bykildevej 3, begge af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening.
Under 20. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.503: „A/S Col -  
v o x F i l  m“, hvis Formaal er Optagelse, 
Forevisning og Udlejning af Smalfilms 
og anden i Forbindelse hermed staaende 
Virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „A/S 
Dansk Klangfilm“ (Reg.-Nr. 16.351), har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 24. Marts 1941 med Æ n­
dringer senest af 2. Oktober 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 70.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling­
ske Tidende“. Bestyrelse: Overretssagfører 
Niels Carl Lauritz Larsen (Formand), GI. 
Kongevej 88, Direktør Knud Rasmus 
Hjortø, Rovsingsgade 29, Sekretær Kaj 
Jørgen Rasmus Poulsen, Borups Allé 154, 
alle af København. Direktion: Nævnte: 
K. J. R. Poulsen. Selskabet tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med Bestyrelsens For­
mand. Ene-Prokura er meddelt: Kaj Jør­
gen Rasmus Poulsen.
Register-Nummer 16.504: „ „Cape o“ 
A/S“, hvis Formaal er at drive Bygnings- 
og Rederi virksomhed og dermed i Forbin­
delse staaende Virksomheder og at finan- 
ciere, oprette og participere i tilsvarende 
Virksomheder. Selskabet har Hovedkon­
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er 
af 6. August 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 80.000 Ivr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Skibsin­
spektør Emil Beck Nielsen, Fru Juliane 
Pauline Marie Nielsen (kaldet Beck Niel­
sen), begge af Frederiksberg Allé 86,
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Overretssagfører Gail Johan Frederik 
Sven, Fru Ane Dorthea Sven, begge af 
Julius Thomsensgade 7, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 21. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 16.505: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F i n a x“, hvis Formaal er at 
drive Financierings-Forretninger af en­
hver Art. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 8. Ok­
tober 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Salg af Aktier og i Tilfælde 
af en Aktionærs Død har de øvrige Ak­
tionærer Ret til at overtage Aktierne efter 
de i Vedtægternes § 5 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: In­
geniørkaptajn Niels Brock Sommerfeldt, 
Nørre Farimagsgade 1, Højesteretssagfø­
rer Albert Viggo Jørgensen, Knabrostræde 
30, begge af København, Kontorchef cand. 
jur. Poul Frederik Berg, Holmevej 9, 
Holte, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktion: 
Nævnte N. B. Sommerfeldt. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
eller af Direktionen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.506: „A/S H a t t e -  og 
H e r r e l i n g e r i  M a g a s i n e t ,  P o v l  
A n d e r s e  n“, hvis Formaal er at drive 
Handelsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 16. September 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr. , fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse 
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Forretningsfører Povl Ejner 
Andersen, Rolfs Plads 19, Fru Gerda E li­
sabeth Bonde Skaarup, Kastanieallé 24, 
Repræsentant Charles Christian Marcher,
Nørre Farimagsgade 54, alle af Køben­
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Proku­
rist i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 16.507: „ B ø r g e  H a n ­
sen A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
briksvirksomhed og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 15. September 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert no­
teret Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ak­
tierne kan ikke overdrages, pantsættes 
eller gøres til Genstand for nogen anden 
Disposition inter vivos eller mortis causa 
uden Bestyrelsens enstemmige Samtykke, 
løvrigt kan Overdragelse af Aktier kun 
ske under Iagttagelse af Vedtægternes § 4. 
Ved en Aktionærs Død eller Konkurs 
gælder de i Vedtægternes § 5 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: Landsretssagfører Christian Mathias 
Sørensen, Gyldenløvesgade 10, Værktøjs­
fabrikant Hans Børge Alexander Hansen, 
Dalføret 2, Læge Aage Ernst Vilhelm 
Lund, Valby Langgade 73, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.508: „W i n k i e r  
& B a n  g A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 9. Sep­
tember 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 53.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 
5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Fabrikant Karl Ja­
kob Winkler, Boxgraben 67, Aachen, 
Tyskland, Grosserer Ulf Bang, Studie­
stræde 39, Landsretssagfører William 
Werner, Vestre Boulevard 13, begge af
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København, Fru Grethe Margit Bang, 
Bolbrovej 13, Rungsted. Bestyrelse: 
Nævnte K. J. Winkler, U. Bang, W. Wer­
ner. Direktion: Nævnte U. Bang. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening eller af Direktoren alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.509: „A/S N o r ­
d i s k  G a s v æ r k s  K o m p a g n  i“, hvis 
Formaal er at drive Virksomhed vedrø­
rende Bygning af Gasværker samt anden 
Virksomhed, som passende kan forenes 
dermed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 8. Au­
gust, 12. September og 7. Oktober 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 40.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Civilingeniør Gu­
stav Erik Adolph Kahler, Korsør, In­
geniør Ulf Finn Kongshaug Henriksen, 
Grundtvigsvej 6 A, København, Grosserer 
Holger Peter Andersen, Valbirkvej 14, 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte G. E. A. 
Kahler, U. F. K. Henriksen samt Over­
retssagfører Aage Gustav Emanuel Fogh 
Krenchel, Folehavevej, Hørsholm. Direk­
tion: Civilingeniør Volmer Banke Lehr- 
mann, Vejle. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 23. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.510: „V a 1 d. B i r n s 
J e r n s t ø b e r i  A/S“, hvis Formaal er 
Fabrikation og Salg af Støbegods og der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Holstebro; dets Vedtægter 
er af 19. Juli 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 500.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Stud. med. Knud Pre­
ben Birn, København, Jernstøber Valde­
mar Heinrich Birn, Civilingeniør Richard 
Valdemar Birn, Fru Ingeborg Margrethe
Kobberup, Fru Ritha Agnete Diderichsen, 
alle af Holstebro, Fru Gudrun Johanne 
Pedersen, Lemvig. Bestyrelse: Nævnte K. 
P. Birn, R. V. Birn, V. H. Birn. Direktør: 
Nævnte V. H. Birn. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 16.511: „V a id . B i m s  
M a s k i n f a b r i k  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Fabrikation og Salg af Maski­
ner og Redskaber og dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Holstebro; dets Vedtægter er af 19. Juli 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
165.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Stud. med. Knud Preben Birn, Køben­
havn, Jernstøber Valdemar Heinrich 
Birn, Civilingeniør Richard Valdemar 
Birn, Fru Ingeborg Margrethe Kobberup, 
Fru Ritha Agnete Diderichsen, alle af 
Holstebro, Fru Gudrun Johanne Peder­
sen, Lemvig. Bestyrelse: Nævnte K. P. 
Birn, R. V. Birn, V. H. Birn. Direktør: 
Nævnte V. H. Birn. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør alene; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 24. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 16.512: „A/S. H o v e d ­
s t a d e n s  P a p i r h a n d e l  og B l a d ­
cen t  r a 1“, hvis Formaal er at drive Pa­
pir- og Bladhandel samt Bogtrykkeri og 
anden dermed beslægtet Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 26. Juli 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Direktør, Konsul Robert Hans Peter 
Gyldentorp, Steenstrups Allé 17, Læge A l­
fred Kyed Nielsen, Frederikssundsvej 
215, Papirhandler Georg Kyed Nielsen, 
Kærmark 1, alle af København, der tillige
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udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Fjendom af Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening.
Under 28. Oktober er optaget som;
Register-Nummer 16.513: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E. O r t h “, hvis Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 10. September 1941."Den teg­
nede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Papirhandler Egon 
Ewald Orth, Fru Ruth Orth, begge af 
Tuxensvej 23, København, Grosserer Olaf 
Langdal, LI. Strandvej 30, Hellerup, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte E. E. Orth. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
med Direktøren eller af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 16.514: „A/S Ska  n d i- 
n a v i s k S a m s e i 1 i n g“, hvis Formaal 
er at drive Befragtning og lign. Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 15. Sep­
tember 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 15.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Stats­
tidende“. Selskabets Stiftere er: Skibs­
reder Arild Gerner Mathisen, Sandvika 
pr. Oslo, Norge, Befragter Thor Edgar 
Jørgensen Adolphsvej 30, Gentofte, Be­
fragter Erik Steenstrup Rønne, Hortensia­
vej 4, „A/S Asmussen & Jørgensen“ (Reg.- 
Nr. 15.350), Ny Toldbodgade 31-33, begge 
af København. Bestyrelsen: Nævnte A. G. 
Mathisen, T. E. Jørgensen, E. S. Rønne. 
Selskabet tegnes — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura, hver for sig, er meddelt: Arild Ger­
ner Mathisen og Thor Edgar Jørgensen, 
og Prokura i Forening er meddelt: Axel 
Holger Asmussen og Erik Steenstrup 
Rønne.
Ændringer.
Under 27. Septbr. 1941 er følgende Æ n­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 929: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  S a a l e l æ d e r - F a -  
b r i k“ af Vejle. Under 25. August 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er at drive 
Handel og Industri, særlig med Garveri- 
produkter, samt Anbringelse af de Sel­
skabet tilhørende Kapitaler, som efter Be­
styrelsens Skøn ikke bør finde Anven­
delse i ovennævnte Virksomhed, i faste 
Ejendomme, Værdipapirer og lign. samt 
anden Kapitalinvestering. Aktiekapitalen 
er udvidet med 650.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 1.330.000 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.002: „A/S E j e n ­
d o m s s e l s k a b e t  D a m s ø v æ n -  
g e t“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 4. Februar, 4. Marts og 4. 
April 1941 har den under 27. December 
1940 vedtagne Kapitalnedsættelse med 
197.500 Kr., jfr. Registreringen af 21. Fe­
bruar 1941, nu fundet Sted. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 235.000 Kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 
1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. Under 27. 
December 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Formaal er Bebyg­
gelse og Udnyttelse af Ejendommene 
iviatr. Nr. 1 4 1, 3157, 3158 og 3159 af 
Vanløse.
Register-Nummer 15.936: „A/S A u t o ­
gods ,  K r u s a a  S p e d i t i o n s f o r ­
ret  n i n g“ af Krusaa (Bov Sogn). Under
15. August 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 20.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.259: „A a b y h ø j 
E m b a l l a g e f a b r i k  A/S“ af Aabyhøj. 
Bestyrelsens Formand H. Windfeld Mad­
sen er udtraadt af Bestyrelsen, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Savskærer Alfred Blok Thomsen, Anna- 
gade 35, Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen R. B. Thom­




Register-Nummer 1415: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r a g ø r  Gas- ,  V a n d -  og 
E l e k t r i c i t e t s v æ r k “ af Dragør. 
Under 4. December 1939 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 4719: „E j e n d o m s- 
ak t ie  s e l s k a b e t  af  1ste O k t o b e r  
1910 i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Under 23. September 1941 er Selskabet 
Iraadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Højesteretssagfører Oluf Petersen, 
Bredgade 3, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 5174: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m ø r f o r r e t n i n g e n  
T a a r n h o 1 m i L  i k v i d a t i o n“ af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 8. Februar, 8. Marts og 8. April 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7802: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l g o l a n d ,  S m ø r -  og 
Æ g h a n d e l  i L i k v i d a t i o  n“ af Kø­
benhavn. Efter Proklama i Statstidende 
for 22. Februar, 22. Marts og 22. April 
1939 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.556: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e r n a  i L i k v i d a t i o  n“ af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 28. Januar, 28. Februar og 28. 
Marts 1939 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10.928: „K. D r e y e r  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af 
Herning. Under 21. September 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktøren er fratraadt. T il L ikv i­
dator er valgt: Landsretssagfører David 
Johan Engelsen, Herning. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.531: „S m o r f o r- 
r e t n i n g e n  G o t l a n d  A/S i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 22. Februar, 22. Marts 
og 22. April 1939 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11.663: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P e r n a  i L i k v i d a t i o n “ af 
Hellerup, Gentofte Kommune. Under 20. 
August 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Husejer
Carl Rasmussen, Strandvej 75, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 11.739: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B y g g e s e l s k a b e t  af  2 6. 
A p r i l  1 932“ af København. B. von 
Cotta Schønberg, O. F. J. Larssen, A. M. 
Wildt er udtraadt af Bestyrelsen. A. M. 
Wildt er tillige fratraadt som Direktør, 
og den ham meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-N]-. 13.363: „ E j e n d o m s ­
s e l s k a b e t  B r ø n s h ø j  T o r v  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 16. Januar,
17. Februar og 17. Marts 1941 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nummer 14.394: „D a n s k 
N e d e r d e l s -  og F r a k k e  I n d u s t r i  
A/S“ af København. Under 19. April 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 80.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nr. 14.795: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  12. J u n i  1937 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Un­
der 19. September 1941 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren 
er fratraadt. T il Likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Arno Boserup, Ny­
gade 4, Landsretssagfører Axel Harald 
Pedersen, Løngangstræde 23, begge af 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Under 30. September:
Register-Nummer 4619: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H o l b æ k  A mt s  A v i s““ af 
Holbæk. Under 17. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.444: „T i s t r u p 
T r æ l a s t h a n d e l  A/S J o h a n C h r. 
F r u e r g a a r d s  E f t  f.“ af Tistrup. Un­
der 8. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabets Navn er 
„Tistrup Trælasthandel A/S“. Bestyrel­
sens Formand J. C. Fruergaard samt J. 
H. Dam, K. P. Aagaard er udtraadt af og 
Tømmerhandler Thomas Martin Thom­
sen (Formand), Tistrup, Fru Anka Sø­
rensen, Agerbæk, Fru Anna Marie Gra- 
versen, Holsted, er indtraadt i Bestyrel-
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sen. Selskabet er overført til nvt Reg.- 
Nr. 16.476.
Register-Nummer 12.252: „V e s t e r -  
b i o s  A u t o m a t - R e s t a u r a n t  A/S“ 
af København. Under 16. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. G. Julin 
(kaldet Juhlin), S. K. Juhlin, J. H. P. 
Lind er udtraadt af og Bagermester Jens 
Aage Henry Olsen, Helgolandsgade 15, 
Grosserer Søren Erik Sørensen, Danne­
brogsgade 34, Inspektør Evald Rikard 
Vulpius, Lindenovsgade 11, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ I n c a s s o r i n g e n ““ af Kø­
benhavn. B. F. V. Bengtsson, G. J. M. 
Schneider er udtraadt af Bestyrelsen. 
Den G. J. M. Schneider meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Regisler-Nr. 12.914: „E j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  S p o r t h u s e t  A/S“ af 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Under 29. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.553: „ A f h o l d  s- 
h j e m m e t  M ø 11 e g a a r d e n, A a l -  
b o r g, A/S“ af Aalborg. Under 30. Au­
gust 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
1000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 32.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 13.760: „A/S B o g e n s e  
G a r v e r i “ af Bogense. Under 10. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.902: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E. H a r t  m a n n H j o r t  h“ af 
Kalundborg. Under 17. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktierne ikke er Omsætnings­
papirer.
Register-Nr. 15.924: „A/S C e n t r a l -  
T r y k k e r i e t  i N y k ø b i n g  F. i L i ­
k v i  d a t i o n“ af Nvkøbing/F. Efter 
Proklama i Statstidende for 19. December 
1940, 20. Januar og 20. Februar 1941 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 15.953: „B a r n e- 
v o g n s -  og L e g e t ø j s f a b r i k e n  
„ A m o r “ A/S“ af København. Under 1. 
September 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 50.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 500 og
10.000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. K. I. Rasmussen er ud­
traadt af, og Forretningsfører Einer Ma­
rinus Fisker, Gaasebæksvej 18, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.438: „A/S R e g a“ 
af København. Under 25. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabets Navn er „A/S TA LLA N “. 
Selskabet er overført til Reg.-Nr. 16.477.
Under 1. Oktober:
Register-Nummer 1478: „ Ø s t j y d s k e  
B r y g g e r i e r ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Aarhus. V. Bie er fratraadt og Bernhard 
Arne Kjær, Park Allé 15, Aarhus, er til - 
traadt som Direktør.
Register-Nummer 3016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J o h  s. B a r d i n g s  F a r v e ­
r i e r  og c h e m .  T ø j r e n s n i n g s -  
E t a b l i s s e m e n t “ af København. 
Ene-Prokura er meddelt: Svend Aage 
Barding.
Register-Nummer 3868: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b m a n d s b a n k e n  i K ø ­
b e n h a v n “ af København. S. P. Wiene 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 7187: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H u g o  B r a m i n e r “ af Fre­
deriksberg. Den H. A. A. Brammer med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Alfred Martin Brodersen i 
Forening med tidligere anmeldte Hans 
Carlo Aage Hansen.
Register-Nr. 11.904: „B a c h’s K i t l e r ,  
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 15. Juli, 15. August og 16. 
September 1940 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 11.967: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ R a n d e r s -  
b r o“ i L  i k v i d a t i o n“ af København. 
Under 20. September 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og D i­
rektøren (Prokurist) er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Kaj 
Erling Koefoed, Bredgade 25, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.094: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a x k ø b i n g  St en  vær  k“ 
af Rersø, Saxkøbing Landsogn. Under 
17. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Hjemsted er Radsted Kommune. Sei-
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skabet tegnes af Bestyrelsens Medlemmer 
hver for sig; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening. N. M. 
Lund er udtraadt af Bestyrelsen, og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Lensgreve Heinrich Curt Ludwig Erd­
mann Georg Haugwitz Hardenberg Re- 
ventlow, Krenkerup pr. Saxkøbing, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er med­
delt: Johannes Rasmussen.
Register-Nr. 14.645: „K ø n g So g n s  
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A.“ af 
Gummerup. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
Hansen er afgaaet ved Døden. Amtsvej­
mand Hans Peder Larsen, Glamsdalen 
pr. Glamsbjerg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 14.773: „A. B l o m  
& Søn, A/S“ af Skanderborg Kommune. 
Under 8. Oktober 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. A. J. H. Blom er ud­
traadt af Direktionen. Prokura er med­
delt: Erik Georg Svend Hundertmark i 
Forening med en Direktør.
Register-Nummer 15.025: „S ø nde  r- 
j y d s k T  æ p p e f a b r i k A. R. K jær-  
bv A/S“ af Højer. Under 9. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. J. C. 
Nielsen er udtraadt af og Fru Hennv 
Gudrun Rasmussen Larsen, Aabenraa, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.883: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ A n s g a r s -  
h u s“, O d e n s e “ af Svendborg. A. 
Willestrup er udtraadt af og Sagfører 
cand. jur. Holger Tranberg Jensen, 
Svendborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.999: „A/S „C o n- 
t i n e x““ af Frederiksberg. Under 16. 
September 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 16.331: „B i n d e- 
r u p  H a n s e n  & K o l v i g - R a u n  
A/S“ af Aarhus. S. Kolvig-Raun er ud­
traadt af, og Sagfører cand. jur. Helmer 
Uldall, Guldsmedgade 15, Aarhus, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.426: „A/S K a r v  
K a s s e a p p a r a t f a b r i k “ af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt: Søren 
Wistoft.
Under 2. Oktober:
Register-Nummer 2878: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o v e d g a a r d  T r æ l a s t ­
h a n d e l ,  H o v e d g a a r d ,  i L i k v i ­
d a t i o n “ af Hovedgaard, Ørridslev Kom­
mune. Efter Proklama i Statstidende for
11. Juli, 11. August og 11. September 1934 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 3773: „ S o p h u s  B e- 
r e nd s en ,  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Bestyrelsens Formand: C. B. 
Henriques samt E. C. V. Hassing og L. 
Elsass er udtraadt af Bestyrelsen, og 
Højesteretssagfører Ejvind Møller (For­
mand), Højbroplads 6, Generalmajor, fhv. 
Generalfelttøjmester Charles Henry Rye, 
Herluf Trollesgade 23, begge af Køben­
havn, Direktør Carl Mourier, Nærum, er 
indtraadt i Bestyrelsen. L. Elsass er fra- 
traadt som og Direktør Arthur Kløvborg 
Petersen, Maglekildevej 14, København, 
Direktør Alfred Lorenz Jacob Kruse, 
Kildeskovsvej 67, Gentofte, er tiltraadt 
som Forretningsførere. Den A. K. Peter­
sen, A. L. J. Kruse og L. S. Nathansen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Bestyrelsens Formand eller af to For­
retningsførere i Forening.
Register-Nummer 5060: „De s a m v i r- 
k e n d e  B r u g s f o r e n i n g e r  i D a n ­
mark ,  A n d e l s s e l s k a b  med  be­
g r æ n s e t  A n s v ar“ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 200 Kr. 
Den tegnede Andelskapital udgør herefter 
41.970 Kr., fuldt indbetalt. J. P. Hansen 
er udtraadt af Bestyrelsen og Forret­
ningsudvalget. Gartner Hans Peter Jen­
sen, Randersvej 57, Aarhus, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen V ic­
tor Christian Fornæs er indtraadt i For­
retningsudvalget.
Register-Nummer 6818: „A a r h u s 
H a n d s k e  m a g a s i n  A/S“ af Aarhus. 
G. M. C. L. Pedersen er udtraadt af og 
stud. jur. Ejnar Løkke Bertelsen, Hans 
Brogesgade 15, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9249: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o r s e n s  M i n e r a l v a n d s ­
f a b r i k e r “ af Horsens. N. S. Michelsen 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadl 
som Direktør. Restauratør Vilhelm Peter 
Wiurn Christensen, Horsens, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Axel Grove-Stephensen, 
Horsens, er tiltraadt som Direktør, hvor-
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efter den ham meddelte Prokura er bort­
faldet som overflødig.
Register-Nummer 10.598: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. C. T h o r k i l s e n  i L i ­
k v i  d a t i o n“ af København. Under 27. 
August 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføre­
ren er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører W illiam Werner, Ve­
stre Boulevard 13, København. Likvida­
tionen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 12.063: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a l a m e l  i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 27. September 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Poul 
Christian Hede, Amagertorv 19, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 13.791: „ A R G E N -  
T O R  A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen Tove Marie Andersen fører 
efter indgaaet Ægteskab Navnet Tove 
Marie Holch.
Register-Nr. 15.336: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „Ved  R e b e r b a -  
n e n““ af København. P. A. Bøttger, A. 
K. Bøttger, P. I. Østergaard er udtraadt af 
og cand. jur. Jens Christian Jersild, 
Svanevænget 5, Kasserer Edvin Frithiof 
Risum-Andersen, Blekingegade 5, Over­
retssagfører Paul Georg Cohn, Raadhus- 
pladsen 45, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 3. Oktober:
Register-Nummer 4287: „ P a a s c h  & 
L a r s e n ,  P e t e r s e n ,  A k t i e s e 1- 
ska  b“ af Horsens. Vedrørende Selska­
bets Filia l i Aalborg „Buaas Mejerima­
skinfabriker, Aalborg, Afdeling af Paasch 
& Larsen, Petersen, Aktieselskab“. A f­
delingsleder J. K. A. A. Olsen benævnes 
fremtidigt Afdelingsdirektør.
Register-Nummer 7980: „ A k t i e s e l ­
s kabe t  O t t e r u p  M e j e r i “ af Odense. 
Under 19. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Aktiekapitalen 
er udvidet med 80.000 Kr. indbetalt i for­
skellige Værdier. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 200.000 Kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Register-Nummer 8734: „D a n s k L u b 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Sel­
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter Behand­
ling af Københavns Byrets Skiftekontor.
Register-Nummer 8801: „M e i n c k e & 
P e t e r s e n  A/S“ af København. Under
7. December 1940 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „A/S „Meincke & Go.““. Selskabets 
Formaal er at drive Veksellerer- og Agen­
turvirksomhed og dermed beslægtet V irk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 15.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og 1000 
Kr. Ene-Prokura er meddelt Fritz Viggo 
Villy Meincke. Selskabet er overført til 
nyt Reg.-Nr. 16.483.
Register-Nummer 8890: „ H e l l e r u p  
E j e n d o m s a k t i e s e l s k a b “ af 
Hellerup. Under 24. April 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
Kr. indbetalt dels kontant, dels ved Kon­
vertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 250.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og
10.000 Kr. Hvert noteret Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver l Stemme. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed og Be­
stemmelsen om deres Indløselighed er 
bortfaldet.
Register-Nr. 12.901: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „W i n d s o r I““ 
af København. N. V. Henckel, A. M. C. 
Henckel, G. G. F. Roen er udtraadt af, og 
Direktør Niels Lauritz Peder Christian­
sen, Søholmparken 7, Hellerup, Arkitekt 
Carl Johan Arthur Wittmaack, Chri­
stiansholms Tværvej 10, Klampenborg, 
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane, 
Dr. Tværgade 4, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. N. V. Henckel er fratraadt 
som Forretningsfører (Direktør).
Register-Nr. 14.255: „ K ø b e n h a v n s  
V u l k a n i s e r i n g s a n s t a l t  A/S“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen N. 
S. Sørensen er afgaaet ved Døden. Direk­
tør Sigurd Eriksen, Kærbv, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.706: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  T o f t e g a a r d s -  
a 11 e’s B i  o“ af København. N. V. Hen­
ckel, A. M. C. Henckel, G. G. F. Roen er 
udtraadt af, og Direktør Niels Lauritz 
Peder Christiansen, Søholmparken 7, 
Hellerup, Arkitekt Carl Johan Arthur 
Wittmaack, Christiansholms Tværvej 10,
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Klampenborg, Højesteretssagfører Oskar 
Hondo Svane, Dr. Tværgade 4, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. N. V. 
Henckel er fratraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.718: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  R i c h m o n d  I“ 
af København. N. V. Henckel, A. M. C. 
Henckel, G. G. F. Roen er udtraadt af, og 
Direktør Niels Lauritz Peder Christian­
sen, Søholmparken 7, Hellerup, Arkitekt 
Carl Johan Arthur Wittmaack, Chri­
stiansholms Tværvej 10, Klampenborg, 
Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane, 
Dr. Tværgade 4, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. N. V. Henckel er fratraadt 
som Direktør.
Register-Nr. 15.436: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e n n e l y s  t““ 
af København. N. V. Henckel, A. M. C. 
Henckel, G. G. F. Roen er udtraadt af, 
og Direktør Niels Lauritz Peder Chri­
stiansen, Søholmparken 7, Hellerup, A r­
kitekt Carl Johan Arthur Wittmaack, 
Christiansholms Tværvej 10, Klampen- 
borg, Højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Dr. Tværgade 4, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. N. V. Henckel er 
fratraadt som Direktør.
Register-Nr. 15.659: „ C a r l  E n g e l -  
h r e c li t A/S“ af København. B. K. 
Bente er udtraadt af Bestyrelsen.
Under 4. Oktober:
Register-Nummer 3981: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  J e r n -  og  
S t a a l f o r r e t n i n  g“, af Hjørring. Un­
der 22. Februar 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Navn er: „Hjørring Jern- & Staalforret- 
ning A/S.“. Selskabets Formaal er direkte 
eller indirekte at drive Handel, Skibsfart, 
Industri eller anden Erhvervsvirksomhed 
af en hvilkensomhelst Art og enhver efter 
Bestyrelsens Skøn i Forbindelse dermed 
staaende Virksomhed, saavel i Indland 
som i Udland. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid. Ind­
skrænkning i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Statstidende“. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr.: 16.485.
Register-Nummer 4605: „De D a n s k e  
M a s k i n s n e d k e r i e r  & M ø b e l f a ­
b r i k k e r ,  A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i ­
d a t i o n “, af Frederiksberg. Under 22. 
August 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen og Direktøren er fra­
traadt. T il Likvidatorer er valgt: Sned­
kermester Jørgen Christian Jørgensen, 
Bagsværd, Landsretssagfører Frithiof 
Gudmund Christoffersen, Køge, Repræ­
sentant Ejnar Madsen, Statholdervej 11, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 4747: „ D a n s k  M a ­
s k  i n o p 1 a g, A k t i e s e l s k  a b“, 
af Aabenraa. Prokura er meddelt: Hans 
Jørgen Hansen og Oswald Sørensen i 
Forening.
Register-Nummer 10.680: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m m e n  Mat r .  Nr. 
921 af  Ø s t e r v o l d  K v a r t e  r“, af 
København. Under 11. Juli og 20. Sep­
tember 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er: 
„Ejendomsselskabet af 30. Juli 1930 A/S.“. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af 2 Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Bestyrelsens Formand L. J. Jør­
gensen samt G. M. Møller (kaldet Steen 
Møller), E. Stürup, G. G. Hertz er ud­
traadt af, og Civilingeniør Mogens Alex­
ander Harttung, Fru Margit Harttung, 
begge af Rungsted, Fru Karin Lorentzen, 
Skøyen, Oslo, Norge, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet er overført til Reg.- 
Nr. 16.484.
Register-Nummer 13.160: „A/S. Coro-  
n a - R u n d f a r  t“, af København. Under 
25. September 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 14.278: „ A a b e n ­
r aa  M a n u f a k t u r  L a g e r  A/S.“, al 
Aabenraa. Under 1. September 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 75.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.138: „ V a r e h u ­
set  V e f a A/S.“, af København. Under 
20. December 1940 og 25. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. A. A. Eeg er 
udtraadt af, og Bogholder Niels Tage Ert- 
mann Christiansen, Dr. Abildgaardsallé 
7, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Under 6. Oktober:
Register-Nummer 4267: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E s b j e r g  l i t o g r a f i s k e  
E t a b l i s s e m e n t  & S t e n t r y k k e ­
r i ““, af Esbjerg. Under 11. August 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.831: „ Ø s t r u p -  
J e p p e s e n s  C h o c o l a d e  og D r a ­
gée F a b r i k  A/S i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 28. September 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktionen er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Fabrikant F in  Bjørn 
Østrup-Jeppesen, Fortunvej 24, Charlot- 
tenlund. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.882: „M i n e r a l ­
v a n d s f a b r i k e n  H e r l ø v ,  A k t i e ­
s e l s k a b  ( A k t i e s e l s k a b e t  H e r ­
l ø v  M i n e r  al  v a n d s f a b r i  k)“. Da 
Hovedselskabet „Aktieselskabet Herløv 
Mineralvandsfabrik i Likvidation“ (Reg.- 
Nr. 13.882) er hævet efter endt Likvida­
tion, slettes nærværende Bifirma.
Register-Nr. 14.226: „ E j e n d o m s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „H y 1 d e b o“ i L i ­
k v i d a t i o  n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 23. Oktober, 25. 
November og 27. December 1940 er L ikv i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.502: „ N o r d i s k  
K n a p f a b r i k  A/S. i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Under 28. August 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Direktionen er fratraadt. T il L i ­
kvidator er valgt: Overretssagfører Max 
Rothenborg, Skindergade 38, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 15.033: „A/S F l y v e ­
m a t e r i e l  af  2 1. A p r i l  1 93 8“, af 
Kastrup. Under 28. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Formaal er at drive almin­
delig Handelsvirksomhed — specielt med 
Luftfartsmateriel og enhver dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel­
skabets Hjemsted er København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 40.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
fuldt indbetalt. A. G. Larsen er udtraadt 
af, og Kontorchef Hjalmar Niels Ibsen, 
Osterbrogade 52, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.084: „N æ s t v e d 
K a l k v æ r k  A/S. i L i k v i d a t i o  n“, af
Næstved. L. J. E. Hansen er fratraadt 
som Direktør. Under 3. September 1941 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Hans Alfred Abery Ja­
cobsen, Næstved. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 7. Oktober:
Register-Nummer 9327: „ H e m m i n g  
P e d e r s e n s  T ø m r e r f o r r e t n i n g  
og M a s k i n s n e d k e r i  A/S.“, af Ny- 
holte, Søllerød Kommune. Under 30. Au­
gust 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 13.763: „H. P. H a n ­
sens  C y c l e  f a b r i k  A/S.“, af Køben­
havn. Under 9. September 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier.
Register-Nr. 14.873: „A/S. R e s t a u ­
r a n t  „Den  g a m l e  K r  o““, af Odense. 
Under 20. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Under 8. Oktober:
Register-Nummer 11.334: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  F i n g a r v e r i  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Svendborg. Efter 
Proklama i Statstidende for 11. Juli, 12. 
August og 12. September 1941 er Likvida­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.197: „ B r ø r u p  
og O m e g n s  E x p o r t s l a g t e r i ,  A k ­
ti  e s e 1 s k a b“, af Brørup. H. Klavsen,
J. J. Jacobsen, S. P. Sørensen er udtraadt 
af, og Gaardejer Ejnar Sønderby Kristen­
sen, Østervang pr. Brørup, Gaardejer 
Christen Peder Christensen, Gaardejer 
Hans Peter Hansen, begge af Nørbølling 
pr. Brørup, er indtraadt i Bestyrelsen. H. 
Klavsen er udtraadt af, og nævnte E. S. 
Kristensen er indtraadt i Forretnings­
udvalget.
Register-Nummer 13.262: „A/S F æ rø ­
ga a r d e n“, af Frederiksberg. E. Finsen, 
O. M. Finsen, H. Finsen er udtraadt af, og 
Fabrikant Osvald Jeppe Kjeldsen, Fru Ella 
Kjeldsen, Frk. Dina Anna Marie Kjeldsen, 
alle af Alhambra vej 10, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. E. Finsen er fra­
traadt som og nævnte O. J. Kjeldsen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 14.038: „E j e n d o m s-
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a k t i e s e l s k a b e t  „ G e n b o e n “ 
H i 11 e r ø d“, af Hillerød. Under 31. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Paa den tegnede Aktiekapital er yder­
ligere indbetalt 45.000 Kr., hvorefter Ak­
tiekapitalen 75.000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev.
Register-Nummer 14.507: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H. O. K. I. E k s p o r t  & I m- 
p o r  t“, af Horsens. Bestyrelsens Næstfor­
mand V. Pedersen er udtraadt af, og Køb­
mand Jens Kristian Kristensen, Uth, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen Jens Frederik Lauridsen er valgt 
til Bestyrelsens Næstformand. Ene-Pro­
kura er meddelt: W illy Bleis.
Under 9. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 369: „ D a n s k - S v e n s k -  
S t a a l  — A k t i e s e l s k a b “, af Køben­
havn. Under 15. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
150.000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade.
Register-Nr. 3268: „ S t o r e h e d i n g e  
B a n  k-A k t i e s e 1 s k a b“, af Store-Hed- 
dinge. Medlem af Bestyrelsen og Forret­
ningsudvalget C. V. Hvidberg er afgaaet 
ved Døden. Forretningsbestyrer Valdemar 
Jakobsen, Store-Heddinge, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen N. C. 
H. Løje er indtraadt i Forretningsudval­
get.
Register-Nummer 3517: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a n d b o g a a r d e n “ af 
Svendborg. A. I. Jørgensen, S. I. Jensen, 
E. H. I. Jørgensen er udtraadt af, og Gros­
serer Kristen Marinus Andersen, Overrets­
sagfører Viggo Anders Rasmus Flening, 
Bogholderske Frk. Ebba Alfreda Møller, 
alle af Svendborg, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Nævnte A. I. Jørgensen er fratraadt 
og nævnte K. M. Andersen er tiltraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 4752: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e  A a b y  R e a l s k o l e  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Nørre Aaby. Under 
5. September 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidatorer er valgt: Proprietær Niels 
Georg Marius Munk, Prokurist Niels Ud- 
bye, Sagfører, cand. jur. Mads Rasmus 
Holger Lanstorp, alle af Nørre Aaby. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidatorerne i Forening.
Register-Nr. 12.792: „A/S O r t h a n a “, 
af København. Under 8. August 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her­
efter 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 2000 Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Selskabet tegnes af 
en Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. Fru Hedevig Nielsen, Hammerens­
gade 8, Fru Hella Cecilia Falkentorp, 
Overgaden neden Vandet 31, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte H. Nielsen er indtraadt i Direk­
tionen. Ene-Prokura er meddelt: T id­
ligere anmeldte Axel Gregers Winther 
Mørch.
Register-Nr. 13.568: „ K a m p m a n n ,  
K i e r u l f f  & S a x i l d  A/S“, af Køben­
havn. K. L. Mygind er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 13.737: „A/S K i p a“, 
af København. Under 30. August 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
180.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 10. Oktober er optaget som:
Register-Nummer 5701: „ N o r d s l e s ­
v i g s k  E k s p o r t k o m p a g n i ,  A k ­
t i e s e l s k a  b“, af København. K. G. 
Lendorlf er udtraadt af, og Overassistent 
Lars Christian Bloch Frederiksen, Søn- 
derengen 25, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 8919: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H e n r y  T i m m o  1“ i L i- 
k v i d a t i o n“, af København. Efter Pro­
klama i Statstidende for 29. Januar, 1. 
Marts og 1. April 1941 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.990: „A/S. H o l ­
s t e b r o  M o t o r - C o m p a g n i  i L i ­
k v i d a t i o  n“, af Holstebro. Efter Pro­
klama i Statstidende for 20. Februar, 21. 
August og 21. April 1941 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.331: „ A a r h u s  
O r i e n t a l s k e  T æ p p e l a g e r  A/S. 
under Konkurs“, af Aarhus. Under 19. 
Novbr. 1940 er Konkursbehandlingen slut­
tet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.397: „Odense  
Æ g f o r r e t n i n g  A/S“, af København. 
Prokura er meddelt: Aage Svendsen og
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Henry Hans Arnold Thomsen i Forening 
eller hver for sig i Forening med tidligere 
anmeldte Hans Peter Hansen Hartzberg.
Register-Nummer 16.155: „D u k k e fa ­
hr i k e n „ S k j o l d u n g e r n e “ A/S.“, 
af København. C. F. M. Pedersen er ud- 
traadt af, og Grosserer Georg Christian 
Dehn, Dalgasboulevard 5, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Oktober:
Register-Nummer 591: „ B a n k e n  f o r  
N y k j ø b i n g  Sj. og Omegn ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Nykøbing/Sj. Under 
7. og 20. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede og under 6. September 1941 
stadfæstet af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 300.000 Kr. fuldt 
indbetalt. Hver Aktionær har 1 Stemme 
efter 3 Maaneders Noteringstid, dog at 
ingen for sig selv og ifølge Fuldmagt kan 
afgive flere end 2 Stemmer.
Register-Nummer 11.567: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C h r o m - N i k k e 1, G a l v a ­
n i s k  E t a b l i s s e m e n t “ af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 jfr. § 67 efter 
Behandling af Københavns Byrets Skifte­
ret.
Register-Nummer 13.501: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  Ae ro E x p r e s s  i L i k v i d a ­
t i o n “ af København. Under 8. Septem­
ber 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen, Direktøren og Prokuri­
sterne er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Grosserer Rasmus Carl Svane Qvist. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator alene.
Register-Nummer 14.027: „A/S R e s a“ 
af København. Under 12. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Formaal er at drive faste 
Ejendomme og at finansiere dermed i 
Forbindelse staaende Forretninger.
Register-Nr. 14.441: „D r. A. W a n d e r  
A/S“ af København. Prokura er med­
delt: Olaf Frey Lilje Eskildsen i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.145: „A/S F i n e 
G a t e s “ af København. Selskabet er 
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 62 jfr. § 67 efter Behandling af Kø­
benhavns Byrets Skifteret.
Register-Nummer 16.063: „A/S T  e r r a- 
1 e r r o, H a n d e l s s e l s k a b “ af Aar­
hus Kommune. Paa den tegnede Aktie­
kapital er yderligere indbetalt 5000 Kr., 
hvorefter Aktiekapitalen 10.000 Kr. er 
fuldt indbetalt. Under 20. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100, 500, 1000 og 10.000 Kr. P. J. M. 
Kornerup er fratraadt som og Carl Chri­
stian Koch, Marstrandsgade 17, Aarhus, 
er tiltraadt som Forretningsfører, og der 
er meddelt ham Ene-Prokura.
Under 13. Oktober:
Register-Nummer 227: „P r i v a t b a n- 
ken  i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Vedrørende F i­
lialen i Aarhus: Knud Haaber Lützen er 
fratraadt som Fuldmægtig og tiltraadt 
som Kontorchef. G. F. Honnens de Licli- 
lenberg er fratraadt som Overassistent.
E. Valdorf-Hansen er fratraadt som As­
sistent. Aage Bache og Sven Aage Brix 
Isager er tiltraadt som Assistenter. F i­
lialen tegnes af Filialdirektøren, Kontor­
chefen og Bogholderen to i Forening eller 
hver for sig i Forening med en Assistent.
Register-Nummer 1666: „D a n s k 
K j o l e n e t -  og Po s s e  men t  f a b r i k ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. J. A.
F. Bønsøe er udtraadt af og Købmand 
Carl Anker Kold- Christensen, Vigerslev 
Allé 80, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 1911: „ J y d s k  M a r k ­
f r ø  k o n t o r, A k t i e s e l s k a b “ af 
Randers. Under 24. September 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.639: „ S t u d e n ­
t e r n e s  B o g h a n d e l  A/S“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen K. Carlsen 
er afgaaet ved Døden. Selskabets Forret­
ningsfører S. O. Wolthers er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.857: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T r o 1 d h e d e P l a d e i n d u -  
s t r i“ af Aarhus. O. Smith er fratraadt 
som og Medlem af Bestyrelsen A. Filten­
borg er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.091: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r. Nr. 8 2 9 af  V i g e r s -  
1 e v“ af København. A. J. C. Petersen, 
H. R. Bjerregaard Jensen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.659: „ S j æ l l a n d s  
P a t e n t k a l k v æ r k  A/S“ af Karlstrup. 
Under 22. September 1941 er Selskabets
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Vedtægter ændrede. Ved Overdragelse af 
Aktier, bortset fra Overgang ved Arv, har 
Aktionærerne Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 17 givne Regler.
Register-Nummer 14.690: „ S o l r ø d  
K a l k v æ r k  A/S“ af Solrød pr. Hav- 
drup. Under 22. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Ved Over­
dragelse af Aktier, bortset fra Overgang 
ved Arv, har Aktionærerne Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler.
Register-Nummer 15.176: „ S o l r ø d  
K a l k i n d u s t r i  A/S“ af Havdrup- 
Solrød Kommune. Under 22. September 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Ved Overdragelse af Aktier, bortset fra 
Overgang ved Arv, har Aktionærerne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler.
Register-Nummer 15.971: „W o d s k o u 
Gas - M o t o r  A/S“ af København. Un­
der 7. August 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev.
Register-Nummer 16.095: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R e v e 11 a“ af København. Den 
tegnede Aktiekapital er fuldt indbetalt. 
Under 15. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 20.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Under 14. Oktober:
Register-Nummer 1016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  k j ø b e n h a v n s k e  
E j e n d o m s - S o c i e t e t “ af Køben­
havn. O. Lindstrøm er udtraadt af og 
Landsretssagfører Gunnar Gammeltoft, 
Taarbæk Strandvej 95, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  K o r n -  og 
F o d e r s t o f f o r r e t n i n g “ af Ran­
ders. O. Cliristophersen er udtraadt af og 
Bankdirektør Hans Adolph Brorson Erik­
sen, Randers, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4650: „De d a n s k e  
M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  og 
M a s k i n f a b r i k  A n d e l s s e l ­
s k a b  med  b e g r æ n s e t  A n s v a r “ 
af København. Direktør Oluf Ulrich 
Bruno Jensen Brunaa, Jyderup, er ind­
traadt i Direktionen, og der er meddelt 
barn Prokura i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 15.020: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e j  l a n d  s- 
g a a r d““ af København. Bestyrelsens 
Formand E. Udsen samt M. C. N. Aren­
toft, G. G. Udsen er udtraadt af og Direk­
tør Dan Gunnar Diemer (Formand), 
Wibrandtsvej 86, Direktør Hans Oscar 
Lauritz Heidemann, Glassensgade 58, 
Oberstløjtnant Troels Frederik Plum 
Troels-Smith, Uraniavej 17, alle af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. E. 
Udsen er fratraadt og nævnte D. G. 
Diemer er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nr. 15.759: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  I b s t r u p -  
P a r k e n  I“ af København. Selskabets 
Direktør A. Smitt er afgaaet ved Døden. 
Landsretssagfører Karl Qvortrup, Vester­
port, København, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 16.130: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e r 1 ø v B r ø d f a b r i k “ af 
Herløv Kommune. Den L. M. Grosen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Gunder Christian Skaa- 
rup i Forening med et Medlem af Besty­
relsen.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 2241: „ L o l l a n d -  
F a l s t e r s  I n d u s t r i -  og L a n d ­
b r u g s b a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Nykøbing/F. Medlem af Bestyrelsen og 
Delegeret J. P. Jeppesen er afgaaet ved 
Døden. Medlem af Bestyrelsen H. Bor- 
chersen er tiltraadt som Delegeret.
Register-Nummer 4551: „Det  F  o r- 
e n ede  O l i e  K o m p a g n i  A/S (T h e 
U n i t e d  O i l  C o m p a n y  L t  d.)“ af 
København. Bestyrelsens Formand O. C.
J. J. B. Scavenius er udtraadt af Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen P. H. Ip- 
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 10.035: „A/S De f o r ­
enede  T e g l v æ r k e r ,  L  y s b r o“ af 
Balle Kommune. Under 8. Juli 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.802: „B y g g e a k- 
t i e s e l s k a b e t  af  2 2. S e p t e m b e r  
1 9 3 0“ af København. Bogholder Carl 
Hjalmar Otto Larsson, Markvangen 14, 
Gentofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.000: „M u nke  
Mø l l e ,  A k t i e s e l s k a b “ af Odense. 
Den C. Petersen meddelte Prokura er til­
bagekaldt, hvorefter der er meddelt tid­
ligere anmeldte Niels Henrik Gormsen
Krolvkke Ene-Prokura.%/
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Register-Nr. 15.847: „ Sen l a  S e l s k a b  
i‘ or  K a j) i I a 1 a n 1 æ g A/S“ a’f Kø­
benhavn. Under 11. Juli 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 145.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 220.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Under 16. Oktober:
Register-Nummer 2634: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B 1 a a k i 1 d e M ø l l e s  F a ­
hr  i k k e r“ af København. Under 20. 
August 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 450.000 Kr., Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 750.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 6557: „ A x e l  J ø r ­
g e n s e n s  S k i l t e f a b r i k ,  A/S i L  i- 
k v i d a t i o n“ af København. Under 10. 
Oktober 1941 er Selskabet traadt i L i­
kvidation. Bestyrelsen og Prokuristerne 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Fuldmægtig Verner Rudolf Fog Hansen, 
Amagerbrogade 207, København. L ikv i­
dationen er sluttet i Henhold til Aktiesel­
skabslovens § 67, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 7696: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  S ø l v i n d u ­
s t r i “ af Fredericia. Medlemmer af Be­
styrelsen J. F. Kjær og J. L. Jensen er 
afgaaet ved Døden. Fru Johanne Thom­
sen, Fabrikant Frederik Klysner Nielsen 
Studsirup, begge af Fredericia, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8800: „A/S Dam-  
h u s d a 1 e n s M a s k i n s n e d k e r i  
i L i k v i d a t i o n “ af Rødovre. Efter 
Proklama i Slatstidende for 24. August, 
24. September og 24. Oktober 1940 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 10.211: „A/S N ø r r e b r o -  
; g ades  F 1 æ s k e h a 11 e“ af Køben­
havn. Under 12. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.016: „A/S P e t e r  
1 G r ø n n i n g s  E f t f g. Tb.  B e r t e l -  
: sen i L i k v i d a t i o  n“ af Aalborg.
Under 29. September 1941 er Selskabet 
t traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra- 
I traadt. T il Likvidatorer er valgt: Gros- 
: serer James Leopold Meyer, A. N. Han- 
: sens Allé 24, Hellerup, Direktør Ejler 
[ Rasmussen, Kastelsvej 26, København. 
! Selskabet tegnes — derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 11.243: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  D a m  m a n n - A s -  
fa 1 t“ af København. Under 20. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
400.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 500.000 Kr., fuldt ind­
betalt. Direktør, cand. polyt. Percy 
Harald Ipsen, Mosehoj 6, Charlottenlund, 
Direktør Emil Christian Hertz, Chri- 
stianshus pr. Kokkedal, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.126: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ J a k o b s g a a r  d““ 
af København. H. C. M. Frederiksen, C. 
E. Christensen, F. C. Olsen, F. L. Gala- 
tius er udtraadt af og Overretssagfører, 
Direktør Jørgen Marius Klerk, Arkitekt 
Thorkel Jørgen Klerk, begge af Høeghs- 
mindevej 83, Gentofte, Direktør Poul 
Michael Salomon Dessau, Tranevænget 8, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.700: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ V e d  T o r v e ­
sk e 11 e t““ af København. Under 30. 
August 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 116.000 Kr. indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 546.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade, fordelt i Aktier paa 100, 200, 500, 
1000, 2000, 5000 og 10.000 Kr. O. M. Rye 
Petersen, C. Ryt-Hansen er udtraadt af, 
og Ejendomsmægler Andreas Robert 
Ammentorp, Kronprinsensgade 13, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.513: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ K n u  d e p u n k -  
t e t““ af København. Under 7. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000, 5000 og
10.000 Kr.
Register-Nummer 16.404: „ Rede r i -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ H o l m e n æ  s““ 
af Næstved. Under ,30. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 60.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 16.467: „Det  j v d s k e  
K ø l e h u s  og I s v æ r k A/S“ af Aar-
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hus. Ene-Prokura er meddelt: Jørgen 
Gjørup Rysgaard.
Under 17. Oktober:
Register-Nummer 23: „B a n k e n  f o r  
B r ø r u p  og Omegn ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Brørup. Under 17. Februar 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 5. Juli 1941 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 2703: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  S t i g e  ny B a d e e t a b l i s s e ­
me n t  i L i k v i d a t i o n “ af Odense. 
Under 22. September 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Selskabets Forret­
ningsfører J. P. Pedersen er afgaaet ved 
Døden. Bestyrelsen er fratraadt. T il L i­
kvidatorer er valgt: Landsretssagfører 
Jacob Thorvald Eigenbrod, Vestergade 
48, Sagfører Hans Frederik Aage Juul- 
Pedersen, Klaregade 15, begge af Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 12.116: „ A n d e l s ­
b a n k e n ,  A n d e l s s e l s k a b  med  
b e g r æ n s e t  A n s v a r “ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 103.200 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 12.329.200 Kr., hvoraf er ind­
betalt 12.326.400 Kr.
Register-Nummer 12.183: „B a 1 f o r d 
A/S i L  i k v i d a t i o n“ af København. 
Under 29. September 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Nicolai Benjamin Korshøj, 
Vesterbrogade 13, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L ikv i­
dator.
Register-Nr. 12.496: „R e d e r i a k t i e- 
s e l s k a b e t  „As t  a““ af Svendborg. 
Under 26. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 12.577: „A/S D a n i c u m -  
M i k a“ af København. Under 18. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er: 
„Handels Co. Danicum A/S“. Selskabets 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. M. Petersen, G. L. Petersen, H. A. 
Lilliebjerg-Hansen er udtraadt af og Fru 
Clara Ingeborg Anna Brydesen, Sekretær 
cand. jur. Henning Blume, begge af 
Havnegade 51, Restauratør Alfred An­
dreas Brydesen, Kongens Nytorv 19, alle 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
M. Petersen er fratraadt og Ingeniør Aage 
Brydesen, Havnegade 51, København, er 
liltraadt som Direktør. Selskabet er over­
ført til nyt Reg.-Nr. 16.501.
Register-Nr. 12.949:„0 1 i e r a f f i ­
ll a d e r i e t „ N o r d e n “ J. H. Ha l d ,  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Un­
der 7. Oktober 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nr. 13.614: „R e d e r i a k t i e ­
s e l s k a b e t  „Ge rd  a““ af Svendborg. 
Under 26. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.615: „M a r i n e 1 1 o 
A k t i e s e l s k a b “ af København. Un­
der 23. September 1941 er Selskabets 
Vedta\gter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tierne lyder paa Navn.
Register-Nummer 14.182: „A/S P r o ­
v i n s  L u f t f a r t s e l s k a b e t  (P. L. S.)“ 
af København. Under 28. Maj 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Besty­
relsens Formand A. G. Larsen er ud­
traadt af og Direktør Knud Lybye, Ved 
Stadsgraven 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: H.
N. Ibsen er valgt til Bestyrelsens For­
mand. „Det Danske Luftfartselskab Ak­
tieselskab“ (Reg-Nr. 4556) er fratraadt, og 
nævnte K. Lybye er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 14.611: „A/S B r i t a  
D r e w s e n  og G u d r u n  C l e m e n s “ 
Kongens Lyngby. Den K. Ohlsson med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.786: „M a r i n a 
K j o l e r  af  1939 A/S“ af København. 
H. K. Elk er udtraadt af Bestyrelsen og 
fratraadt som Direktør. Fru Ragnhild 
Josefine Pouline Marie Jensen, Degne­
mose Allé 18, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen: E.
K. Elk er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 15.805: „I. S. C h r i ­
s t e n s e n  A/S, K o r n -  og F o d e r -  | 
s t o f f o r r e t n i n g “ af Haderslev. Un­
der 24. September 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke.
Register-Nummer 16.124: „ H a n d e l s ­
h u s e t  E l v e r h ø j  A/S“ af Køben­
havn. Bestyrelsens Formand: P. O. Dan­
nevang er afgaaet ved Døden. Fru Juli­
ane Laura Vilhelmine Gudrun Nickelsen, 
Dagvej 8, Hellerup, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: S. O.
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Dannevang er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nr. 16.308: „C I B A F A R ­
V E R  & F A R M A C E U T I K A  A/S“ 
af København. Direktør Ernst Salathe, 
Binningen, Direktør, Dr. Arthur Hans 
Wilhelm, Bottmingen, begge af Schweiz, 
er indtraadt i Bestyrelsen, hvorefter Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Gottlieb Egloff, Engbert Reef og Wiglas 
Schindel Schouw to i Forening eller hver 
for sig i Forening med enten Ernst 
Salathe eller med Arthur Hans Wilhelm. 
Prokura er meddelt: Ernst Emil Macke- 
prang Wilkens i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.359: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „H e 1 1 e g a a r- 
d e n““ af København. Direktør Erik 
Heine, Poul Ankersgade 2, Direktør Paul 
Axel W illy Grandjean, Tesdorpfsvej 30, 
begge af København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov 
om Aktieselskaber af 15. April 1930 er 
følgende Selskaber slettet af Aktiesel­
skabs-Registeret:
Register-Nummer 6291: „ Go h r s  & A m- 
m é A k t i e n g e s e l l s c h a f t H a  m- 
b u r g, U d e n l a n d s k  A k t i e s e l ­
s k ab  F i l i a l  K ø b e n h a v  n“, Kø­
benhavn,
Register-Nummer 9280: „A/S R. J. C h r  i- 
s l e n s e  n‘\ Randers, 
Register-Nummer 9465: „S y d j y d s k 
F r u g t i m p o r t A/S“, Kolding, 
Register-Nummer 10.586: „A/S D e t f o r ­
e n e d e  S p e d i t i o n s s e l s k a  b“, 
København,
Register-Nummer 10.596: „C. A 1 b e c h & 
Co. A/S“, Frederiksberg, 
Register-Nummer 10.599: „ The  N a n ­
k i n g  I m p o r t  C o m p a g n i A/S“, 
København,
Register-Nummer 10.620: „A/S J. D o n s  
L a r s e n  & C o.“, København, 
Register-Nummer 10.798: „A/S M. C. 
S ø e b e r g s  C i g a r -  og V i n f o r ­
ret  n i n g“, Frederiksberg, 
Register-Nummer 10.814: „A/S. K ø b e n ­
h a v n s  H ø r k r a m  K o m p a g n i“, 
København,
Register-Nummer 10.909: „A/S C a r l  
C h r i s t e n s e n s  F e d e v a r e ­
fa b r i k“, Hellerup Sogn, Gentofte 
Kommune.
Under 18. Oktober:
Register-Nummer 1779: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t „A s r a““, af København. E. Ro­
sing er fra traadt og Medlem af Bestyrel­
sen A. V. E. Raetzel er tiltraadt som D i­
rektør.
Register-Nummer 5434: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o r  ud H a n d e l s h u s  un- 
d e r L i k v i d a t i o  n“, af Morud, Vigers­
lev Kommune. Efter Proklama i Statsti­
dende for 20. Marts, 21. April og 21. Maj 
1941 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nr. 6236: „P 1 u m s H a n ­
d e l s - A k t i e s e l s k a b “, af Assens. 
Medlem af Bestyrelsen og Forretningsfø­
rer: T. S. Bretteville Plum er afgaaet ved 
Døden. Direktør Carl Arne Christian Fre­
derik Bretteville Plum, Assens, er ind­
traadt i Bestyrelsen og tiltraadt som D i­
rektør, hvorefter den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. De tidligere gælden­
de Prokuraregler er ændret derhen, at 
tidligere anmeldte Mary Breith tegner 
alene.
Register-Nummer 7638: „A/S J o h  s. 
A n d r e a s e n  & Co. i L i k v i d a t i o  n“, 
af Store-Heddinge. Efter Proklama i 
Statstidende for 6. Februar, 6 Marts og 7. 
April 1941 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8037: „A k t i e s e 1-
s k a b e t H e l s i n g e - T i s v i l d e l e j e -
b a n e  n“, af Helsinge. V. E. L. Haagen- 
Miiller er fratraadt som Bestyrelsens For­
mand. Medlem af Bestyrelsen: T. H. G. 
Gudmandsen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 10.580: „ H u n d e ­
s t ed  K u l i m p o r t  A/S“, af Hundested, 
Thorup Sogn. Under 4. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.756: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. L a u r i d s e n  & Co, 
V e j e  n“, af Vejen. Under 1. Oktober 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Direktør O. Haagensen er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.572: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ M a r s t a l  T r æ l a s t k o m ­
p a g n i “ i L  i k v i d a t i o n“, af Marstal. 
Under 7. Juni 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Forretnings­
lederen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: fhv. Købmand Morten Rasmussen 
Weber, Marstal. Selskabet tegnes — der-
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under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nr. 11.936: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  „M u n k e  n““, af Kø­
benhavn. L. M. M. Boeg er udtraadt af, og 
slud. jur. Poul Boeg, Studentergaarden, 
Tagensvej, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 12.447: „De f o r e n e d e  
C i c h o r i e t ø r r e r i e r  A/S“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen G. J. H. 
Marhauer er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 12.448: „A/S De f o r ­
e nede  K a f f e s u r r o g a t -  og C i- 
c h o r i e f a b r i k e  r“, af København. 
Medlem Bestyrelsen G. J. H. Marhauer er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 12.481: „ D a n s k  Sække  
G e n t r a 1 A/S i L  i k v i d a t i o n“, af 
København. Efter Proklama i Statstiden­
de for 10. Marts, 10. April og 10. Maj 1939 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 14.305: „ N o r d i s k  
T a n k l a g e r  A/S“, af København. J. 
Vibe-Hastrup, V. Nørgaard Nielsen er 
udtraadt af, og Højesteretssagfører 
George Koch Schiørring, Vesterport, Pro­
kurist Jens Georg Jensen, Dalgas Boule­
vard 83, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.659: „G a r 1 E n ­
g e l b r e c h t  A/S“, af København. Under
2. Oktober 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Forretningsføreren, ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse. Fuldmægtig Kaj 
Otto Emil Jahnsen, Fasanhaven 36, Gen­
tofte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.975: „A/S a f 3 1. 
M a r t s  1 940 i L  i k v i d a t i o n“, af 
Frederiksberg. Under 23. September 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Overretssagfører Henri 
Christian Valdemar Bvrdal, Vestre Boule­
vard 40, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 16.354: „A/S S t o f ­
h u s e t  C i r é“, af København. I. G. W. 
Møller er udtraadt af, og Frøken Elin 
Kirsten Ida Olga Wulff Møller, Henning- 
sens Allé 46, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 20. Oktober:
Register-Nr. 531: „ N o r d i s k  P e l s ­
k o m p a g n i ,  A/S i L  i k v i d a t i o n“, af 
København. Under 2. Oktober 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktionen er fratraadt. T il Likvida­
torer er valgt: Direktør Carl Peter Gørs- 
lyk (kaldet Gørlyk), Forchhammersvej 22, 
Direktør August Peter Nørskov Philip 
Martin, Erantisvej 19, begge af Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidatorerne i Forening.
Register-Nummer 1168: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T h e  D o m i n i o n  B e 11 i n g 
Co  og H a n s  W i n t h e r s  G a r v e -  
r i e r“, af København. Under 25. Septem­
ber 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er 
at drive Handel med og Fabrikation af 
Læder og Drivremme og andre Artikler 
saavel i Indland som i Udland, saavel di­
rekte som indirekte, derunder Deltagelse
1 og Financiering af Virksomheder under 
saadanne Former, som Bestyrelsen maatte 
bestemme. Præferenceaktiekapitalen er 
overført til almindelig Aktiekapital, hvor­
efter samtlige Bestemmelser om Præfe­
renceaktierne er bortfaldet. Aktiekapita­
len er udvidet med 375.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
Kr., fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
2 Kr. 50 Øre giver 1 Stemme efter 1 Maa- 
neds Noteringstid.
Register-Nummer 4984: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G i a r  m e s t r e n  es G l a s i n ­
d u s t r i  i L i k v i d a t i o  n“, af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
19. Maj, 19. Juni og 19. Juli 1939 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 6163: „N o r d i s k 
O r i e n t a l s k  Co A/S (“N o r t h e r n 
O r i e n t a l  C o m p a n y  L i m i t e  d“) i 
L i k v i d a t i o  n“. Under 2. Oktober 1941 
er Hovedselskabet, „Nordisk Pelskom­
pagni A/S“ (Reg.-Nr. 531), traadt i L i­
kvidation, hvorefter nærværende Bifirma­
navn er „Nordisk Orientalsk Co A/S 
(„Northern Oriental Company Limited“) 
i Likvidation“.
Register-Nr. 6164: „A/S. D e t Man-  
c h u r i s k e  S i b i r i s k e  K o m p a g n i  
(„T he M a n c h u r i a n  S i b e r i a n  
C o m p a n y  L i m i t e  d“)“. Under 2. Ok­
tober 1941 er Hovedselskabet, Nordisk 
Pelskompagni A/S (Reg.-Nr. 531) traadt i 
Likvidation, hvorefter nærværende Bifir­
manavn er „A/S Det Manchuriske Sibiri­
ske Kompagni (The Manchurian Siberian 
Company Limited“) i Likvidation“.
Register-Nummer 9069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P. F. N i e l s e n s  E f t e r f ø l ­
ger  e“, af København. Prokura er med­
delt: Emmy Kristine Sørensen i Forening 
med tidligere anmeldte Ellen Dorothea 
Christensen.
Register-Nummer 13.012: „A/S A u t o ­
m a t - R e s t a u r a n t e n  V e s t e r b r o ­
gad  e 2 13“, af København. Under 19. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.810: „ E j e n d o m s a k -  
t i e s e l s k a b e t  „W i t t e n b e r g- 
g a a r d“, af København. V. C. G. Larsen 
er udtraadt af, og Civilingeniør Aksel Pe­
ter Johannes Elgaard, Godthaabsvej 123, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.351: „A/S D a n s k  
K l a n g f i l m “, af Frederiksberg. Under 
9. September og 2. Oktober 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabets Navn er „A/S Colvox F ilm “. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
70.000 Kr. fuldt indbetalt. Selskabet er 
overført til nyt Reg. Nr. 16.503.
Under 21. Oktober:
Register-Nummer 9638: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T aas t  r up T e g l v æ r  k“, af 
Klovtofte, Høje-Taastrup Kommune. Un­
der 30. September 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selska­
bets Formaal er Tilvirkning af og Handel 
med Mursten og Mørtel og dermed be­
slægtet Produktion, samt efter Bestyrel­
sens nærmere Bestemmelse ved Udlaan 
eller paa anden Maade at finaneiere Tegl­
værksdrift. A. L. Neergaard-Møller er 
udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt som 
Prokurist. Teglværksforvalter Peter Jo­
hannes Neergaard-Møller, Taastrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. J. H. Neergaard- 
Møller er fratraadt og Medlem af Bestv- 
reisen A. E. Richardt er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nr. 14.394: „ D a n s k  N e d e r ­
d e l s -  og F r a k k e  I n d u s t r i  A/S“, 
af København. Under 4. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme.
Under 22. Oktober:
Register-Nummer 2063: „ F r e d e r i k  s- 
be rg  H a n d e l s b a n k ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af Frederiksberg. Under 15. Fe­
bruar 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede og under 8. Juli 1941 stadfæstede 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Register-Nr. 2823: „ Ø e r n e s  A n ­
d e l s s e l s k a b  f o r  I n d k ø b  af  F o ­
de r s t o f f e r ,  A n d e l s s e l s k a b  med
b e g r æ n s e t  A n s v a  r“, af København. 
Andelskapitalen i Afdeling B er udvidet 
med 200 Kr., hvorefter Andelskapitalen 
udgør 328.435 Kr., delt i Afdeling A paa 
321.985 Kr. og Afdeling B paa 6450 Kr. — 
Andelskapitalen er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3003: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r e n  aa D a m p v æ v e r  i“, 
af København. Under 29. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o r h a a b n i n g s h o l  m“, af 
Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen F. 
J. Andersen er afgaaet ved Døden. Fhv. 
Kommunelærerinde, Frøken Kristiane 
Elisabeth Halvorsen, Maagevej 2, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9977: „M u 11 i G r ø n 
& C o“ A/S.“, af København. Under 29. 
April 1941 er Likvidationen hævet og 
Selskabet traadt i Virksomhed paany. L i­
kvidator er fratraadt. T il Bestyrelse er 
valgt: Professor, Dr. polit. Alfred Pmw- 
land Howard Grøn, Søllerød pr. Holte, 
Direktør Ludvig George Ernst Byland 
Grøn (kaldet Mulli Grøn), Frederiks- 
holms Kanal 16, København, Direktør 
Carl Johan Schow, Gruts Allé 2, Helle­
rup. Selskabet tegnes af 1 Medlem af Be­
styrelsen, ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 10.377: „A/S. S k i b ­
s t r u p  M ø n s t e r  b a g e r i  i L i k v i ­
da t i o n“, af Skibstrup, Tikøb-Hornbæk- 
Hellebæk Kommune. Efter Proklama i 
Statstidende for 3. Januar, 3. Februar og
3. Marts 1941 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 10.891: „ H o r s e n s  
V e s t b a n e r  J e r n b a n e a k t i e s e l -  
s k a b“, af Horsens. Aktiekapitalen er ud­
videt med 232.014 Kr. 39 Øre. Den tegne­
de Aktiekapital udgør herefter 6.723.805 
Kr. 75 Øre, fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11.350: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S æ b e i n d u s t r  i“. I 
Henhold til Ændring af Vedtægterne for 




Regisler-Nummer 11.771: „A/S Na t a -  
v i a“, af Hellerup. Under 1. Oktober 1941 
er Likvidationen hævet, og Selskabet 
traadt i Virksomhed paany. Likvidator er 
fratraadt. T il Bestyrelse er valgt: Gene­
ralsekretær Anton Valdemar Jørgensen 
(Formand), Fru Marthe Else Astrid Jør­
gensen, Frøken Kirsten Ida Marion Jør­
gensen, alle af Nerievej 11, Hellerup. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Formanden i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Under 1. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at erhverve, 
administrere, afhænde og belaane faste 
Ejendomme og Værdipapirer og iøvrigt 
drive Erhvervsvirksomhed. Selskabets 
Bilirma A/S Dansk Sæbeindustri (Reg.- 
Nr. 11.350) er slettet.
Register-Nummer 13.578: „M o 1 e r - og 
C e m e n t i nd u s t r i A/S.“, af Køben­
havn. Kontorchef Hjalmar Niels Ibsen, 
Østerbrogade 52, København, er indlraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.356: „ Aag e  H e m p e l -  
J ø r g e n s e n ,  Ej b y K ø b m a n d s -  
g a a r d A/S.“, af Balslev-Ejby Kommu­
ne. Under 28. August 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefa­
let Brev.
Register-Nr. 15.758: „ J y s k  N e o n  
A/S.“, af Aarhus. Under 4. September 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med 
9000 Kr. ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 24.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade. S. K. Pedersen, O. Seck er 
udtraadt af, og Ingeniør Karl Valdemar 
Nielsen, Lindebugten 29, København, In­
geniør Ernst Tage Frandsen, Hegnetslund 
Teglværk pr. Herfølge, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 15.911: „A/S. C a p a x “, af 
København. Under 25. September 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Hjemsted er Maaløv, Ballerup- 
Maaløv Kommune. H. V. Mølbach, P. M. 
Grünbaum er udtraadt af, og Fru Karen 
Margrethe Eide, Johnstrupvej, Maaløv, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 23. Oktober:
Register-Nummer 246: „L. L e  v i son  
ju n  r., A k t i e s e l s k a  b“, af Køben­
havn. Under 12. September 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af w 
Bestyrelsen, Direktør og Prokurist V. My- * 
gind er afgaaet ved Døden. Grosserer, 
cand. jur. Poul Christian Eigil Jacobsen, 
Rungsted, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Hans Valdemar Louis Nielsen Lilhau, 
Schlegelsalle 7, København, Valdemar 
Jørgensen, Strandvejen 161, Hellerup, er 
indtraadt i Direktionen. Ene-Prokura er 
meddelt: Hans Valdemar Louis Nielsen 
Lithau og Valdemar Jørgensen, hvorefter 
den dem meddelte Prokura er bortfaldet.
— De tidligere anmeldte Prokurister 
Walter Lineus Hallarth og Hans Max 
Bruno Schmitz tegner i Forening.
Register-Nummer 8749: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E j e n d o m s s e l s k a ­
bet  G u s t a v  A d o l  f““, af København. 
Under 13. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. J. J. J. Flügge, E. M. B. 
Steen er udtraadt af, og Fabrikant Lau­
ritz Sørensen Fisker, Greve Strand pr. 
Taastrup, er indtraadt i Bestyrelsen. Un­
der 21. August 1941 er C. Laursen, L. S. 
Fisker, S. A. C. Lindstrøm udtraadt af, og 
Overlærer Kristian Villiam Hendrup, 
Thorvaldsensvej 16, Sagfører cand. jur. 
Hans Christian Edgar Munch Hendrup, 
Fru Vibeke Hendrup, begge af Vestre 
Boulevard 39, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.121: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R u n g s t e d  G o l f b a n e “, af 
Rungsted, Hørsholm Kommune. Under 
31. Maj og 9. Oktober 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er nedskrevet med 120.000 
Kr. uden Udbetaling til Aktionærerne. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
30.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 100 Kr. Direktør Svend Aage Thiele, 
Rosbæksvej 8, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.407: „ S t r i b  B r u g s ­
f o r e n i n g ,  A n d e l s s e l s k a b  med 
b e g r æ n s e t  A n s v a  r“, af Strib, Vejl­
by Kommune. Under 7. Marts 1938 og 28. 
Marts 1940 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. J. Hansen, T. Jensen, M. J. Kjær,
C. Larsen er udtraadt af, og Gaardejer 
Christian Nielsen, Arbejdsmand Hans 
Kristian Hansen, Postbud Niels Axel i 
Nielsen, Pensionist Marius Vinter, alle af 
Strib, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.574: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k e  S l a g t e r i p r o -  
d uk t e r, H a n d e l s k o m p a g n i  o g 
T a r mr en se r i  i L i k v i d a t i o  n“, al
i
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Aarhus. Efter Proklama i Statstidende for 
22. November, 23. December 1940’og 23. 
Januar 1941 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er harvet.
Under 24. Oktober:
Register-Nummer 1698: „P. R ø n n i n g  
& G j e r l ø f f ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Den Axel-Henry Gjerløff 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 15.140: „M i d d e 1- 
f a r t B a n k  A/S“, af Middelfart. Bank­
direktør Erik Valdorf-Hansen, Middel­
fart, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 16.432: „A/S C a r ­
bon  a“, af Næstved. L. J. E. Hansen er 
fratraadt som Direktør.
Under 25. Oktober:
Register-Nr. 12.972: „E j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  B l i d a  h A/S“ af Køben­
havn. Under 28. August 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 13.887: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  V i g e n  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Under 17. Sep­
tember 1941 er Selskabet traadt i L ikv i­
dation. Bestyrelsen er fratraadt. T il L i­
kvidator er valgt: Landsretssagfører Jo­
han Heilesen, St. Kannikestræde 15, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.421: „I n g e n i ø r- 
f o r r e t n i n g e n  S i 1 h o r k o, A k t i e ­
s e l s k a b “ af Aarhus. Medlem af Besty­
relsen J. J. Wolhardt er afgaaet ved Dø­
den. Købmand Kaj Wolhardt, Horsens, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.101: „Det  D a n ­
ske S t a a l  v a l s e v æ r k  A/S“ af Kø­
benhavn. Den tegnede Aktiekapital,
7.400.000 Kr., er fuldt indbetalt. Den 
ansvarlige Indskudskapital, 2.500.000 Kr., 
er fuldt indbetalt.
Under 27. Oktober:
Regis ter-Nummer 5050: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L i n o t o 1 K o m p a g n i e t  f. 
J y 11 a n d“ af Aarhus. S. S. Blicher er 
udtraadt af og Fru Irma Jensine Adol- 
fine Nørholm Rasmussen, Aabvhøj pr. 
Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9545: „W. J. B e r g  
& T h. M a r s t r a n d s  E f t e r f. A/S“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen O. B. 
Schouboe er afgaaet ved Døden. Fru 
Inger Margrethe Schouboe, Niels Jesper-
sensvej 17, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 11.180: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K l a m  p e n b o r g  g a a r d “ 
af Nordre Birk. Fuldmægtig, cand. jur. 
Knud Frederiksen, Dyrehavevej 16, Klain- 
penborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.445: „ R a s m u s  
P i i A/S i L  i k v i d a t i o n“ af Aalborg. 
Likvidator V. Kleisby er afgaaet ved Dø­
den. Landsretssagfører Kai-Birger Ørum 
Jensen, Aalborg, er tiltraadt som Likv i­
dator.
Register-Nr. 12.446: „,,E. N i c h u m s  
P a p i r -  & P a p v a r e f a b r i  k“, A k- 
t i e s e l s k a b ,  t i d l .  H e l s i n g ø r  Pa-  
p i r  p o s e f a b r i k  A/S“ af Helsingør. 
Medlem af Bestyrelsen A. M. Mauritsen er 
afgaaet ved Døden. Frk. Rigmor Maurita 
Nichum, Helsingør, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 14.621: „C h r. L a u ­
r i  t z e n A/S, H o r s e n s “ af Horsens. 
Medlem af Bestyrelsen og Direktør C. A. 
Lauritzen er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 15.895: „ E j e n d o m s  
A/S V i g e r s l e v v e j  239 i L i k v i d a ­
t i o n “ af København. Under 17. Oktober 
1941 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Direktør Kaj 
Dusenius Bjørndrup, Amagertorv 1, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator alene.
Register-Nummer 16.223: „A/S Dan-  
c o“ af København. Landsretssagfører 
W illy Edvin Hansen, Prinsesse Alexan­
drines Allé 10, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Under 28. Oktober:
Register-Nummer 3529: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  S v o v l s y r e -  og 
S u p e r p h o s p h a t - F  a b r i k“ af Kø­
benhavn. Under 6. og 16. Oktober 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Direktør, 
Kammerherre Otto Christian Jakob Jør­
gen Brønnum Scavenius, Amaliegade 4, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.247: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r. Nr. 9 8 6 og 9 8 7 af  
V a n 1 ø s e“ af København. V. Hvalsøe,
K. J. A. Wittmaack, I. K. Nielsen (kaldet 
Kühl), er udtraadt af og Fru Augusta 
Ferdinandine Erichsen, Puggaardsgade 
11, Fabrikant Erich Peter Erichsen, Ved 
Lindevangen 4, Fabrikant Aage Julius
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Eriksen (kaldet Erichsen), Jens Jessens- 
vej 8, alle af København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 11.017: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S e k s k a n -  
t e n““ af København. Under 17. Oktober 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabets Formaal er 
Erhvervelse og Udnyttelse af faste Ejen­
domme ved Bebyggelse eller paa anden 
Maade samt enhver anden dermed be­
slægtet Virksomhed. K. F. Hansen er 
udtraadt af og Direktør, Konsul Robert 
Hans Peter Gyldentorp, Steenstrups Allé 
17, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.925: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B ø g e l u  n d - J e n s e  n“ af 
København. H. Bøgelund-Jensen er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.747: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  L y n g g a a r -  
d e n“ af København. J. B. Seemann, J. 
T. Olsen, J. Heilesen, N. L. P. Christian­
sen, H. P. J. Hansen, C. J. Schou, E. P. 
M. Jensen er udtraadt af og Direktør Jør­
gen Marius Klerk, Arkitekt Thorkel Jør­
gen Klerk, begge af Høeghsmindevej 83, 
Gentofte, Direktør Poul Michael Salomon 
Dessau, Tranevænget 8, Hellerup, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.838: „A/S T r i k o- 
t a g e f a b r i k e n  V i t r e“ af Køben­
havn. Under 15. Oktober 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 24.500 Kr. 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 35.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 13.088: „A/S H i l l e ­
r ø d  S a v v æ r k  u n d e r  K o n k u r s “ 
af Hillerød. Under 27. Juni 1941 er Kon­
kursbehandlingen sluttet, hvorefter Sel­
skabet er hævet.
Register-Nummer 15.515: „ Hove  d- 
g a a r d I m p r æ g n e r i n g s a n ­
s t a l t  A/S i L  i k v i d a t i o n“ af Hoved- 
gaard. Efter Proklama i Statstidende for
8. Februar, 8. Marts og 8. April 1941 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
(Omtryk).
Under 17. Juli 1941 er følgende Ændrin­
ger optaget i Aktieselskabs-Registeret:
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
ken  i K j ø b e n h a v n ,  A k t i e s e l ­
s k a b “, af København. Vedrørende F i­
lialen i Holte: H. J. Koefoed er fratraadt,
og Alfred Vilhelm Nielsen er tiltraadt 
som Prokurist. Vedrørende Filialen i 
Vedbæk: H. J. Koefoed er fratraadt, og 
Alfred Vilhelm Nielsen er tiltraadt som 
Prokurist.
F or sikringsselskaber.
Under 29. Septbr. 1941 er optaget i For­
sikrings-Registeret som:
Register-Nummer 344: „D en gens  i- 
d i g e  B r a n  d a s s u r a  n c e - F o r -  
e n i n g f o r  V a r e r  og E f f e k t e r  
f o r  E j e n d o m s b e s i d d e r e  i U l f -  
b o r g - H i n d  H e r  r ede  r“, hvis For­
maal er Løsørebrandforsikring i Ulfborg- 
Hind Herreder samt i Vinding, Vind og 
Raasted Sogne, Ringkøbing Amt. For­
eningen har Hovedkontor i Tim Kom­
mune; dens Vedtægter er senest ændrede 
29. April 1941 og under 18. Juli 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Medlemmerne er soli­
darisk ansvarlige for Foreningens For­
pligtelser efter de i Vedtægternes § 17 
givne Regler. Udmeldte eller udelukkede 
Medlemmers Hæftelse for Foreningens 
Forpligtelser ophører først efter det i 
Vedtægternes § 17 fastsatte Tidspunkt. 
Hvert Medlem har 1 Stemme paa For­
eningens Generalforsamling. Bekendtgø­
relse til Medlemmerne sker i „Ringkøbing 
Amts Dagblad“. Bestyrelsen (Direktio­
nen): Gaardejer Jens Skannerup, Tim, 
Gaardejer Christian Jensen, Ørnhøj, 
Gaardejer Peder Bertelsen, Ulfborg, 
Gaardejer Kristen Sig, Hover, Gaardejer 
Anton Aarup, Veiling. Foreningen tegnes 
af den samlede Direktion.
Under 11. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 345: „ D a n s k e  G r u n d ­
e j e r e s  B r a n d f o r s i k r i n g  f o r  
f a s t  E j e n d o m  og L ø s ø r e  gen ­
s i d i g t “, hvis Formaal er Brandforsik­
ring af Løsøre i Kongeriget Danmark. 
Foreningen har Hovedkontor i Køben­
havn; dens Vedtægter er af 2, Juni 1907 
med Ændringer senest af 3. Marts 1941 
og under 18. Juni 1941 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Foreningen er delt i to Afdelinger, 
Afd. A for fast Ejendom og Afd. B for 
Løsøre. Medlemmerne af Afdeling B er 
solidarisk ansvarlige for Foreningens 
Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 4, I 
jfr. §§ 44—46, givne Regler. Udtrædelse j 
sker med 3 Maaneders skriftligt Varsel I
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til en Præmieforfaldsdag — for fler- 
aarige Forsikringer til Forsikringstidens 
Ophør. Udtrædende Medlemmer vedbli­
ver at hæfte for Foreningens Forpligtel­
ser efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Hvert Medlem har 1 Stemme ved 
Valg af Repræsentanter. Bekendtgø­
relse om Repræsentantskabsmøder, der 
er Foreningens øverste Myndighed, sker 
ved skriftlig Meddelelse til Repræsen­
tanterne. Bestyrelse: Bygmester Søren 
Peter Thorvald Thonnnesen (Formand), 
Levring pr. Fjellerup, Bankdirektør Ole 
Peter Olesen, Skørping, Forsikrings­
direktør Frederik Vilhelm Nielsen, He- 
gelsvej 7, Ordrup, Gaardejer Anders 
Grosen, Hadbjerg pr. Hadsten, Direktør 
Johannes Albrecht August Berggreen, 
Vestervoldgade 8, Direktør Frederik Chri­
stian Boldsen, Rosenvængets Hovedvej 6, 
begge af København. Direktion: Nævnte 
J. A. A. Berggreen, F. C. Boldsen. For­
eningen tegnes af to Direktører i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af to Direktører i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand i 
Forening med en Direktør. Prokura er 
meddelt: Aage Emanuel Stærk og Carl 
Osvald Gunnar Eriksen i Forening eller 
hver især i Forening med et Medlem af 
Direktionen.
Ændringer.
Under 2. Oktober 1941 er følgende Æ n­
dring optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nummer 24: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r d i s k  G j e n f o r s i k ­
r i n g s  S e l s k a b “ af København. Pro­
fessor Anker Dolleris Engelund, Oscar 
Ellingersvej 4, København, Højesterets­
sagfører, Kreditforeningsdirektør Thor­
stein Christian Thorsteinsson, Skovvan­
gen 18, Charlottenlund, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 15. Oktober:
Register-Nummer 299: „De f v e n s k e  
K ø b s t æ d e r  s B r a n d f o r s i k ­
r i n g  af  1 8 5 0 ( g e n s i d i g ) “ af Odense. 
Under 25. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede og under 6. September 
1941 stadfæstede af Ministeriet for Han­
del, Industri og Søfart. Bestyrelsens For­
mand J. Skyum er afgaaet ved Døden. 
Murermester Niels Nielsen Nørregaard, 




Register-Nummer 121: „ P r o v i n e  i a, 
D a n s k  F  o r s i k r i n g s - A k t i e ­
s e l s k a b “ af Randers. Under 2. Juli 
1940 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 29. Januar 1941 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart.
Under 20. Oktober:
Register-Nr. 48: „ N a t i o n a l “ A l  1- 
ge m e i n e  V e r  s i c h e r n  n g s - A k -  
t i e n - G e s e l l s c h a f t  i n S t e t t i n  
( U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  
T y s k l a n d )  G e n e r a l a g e n t u r  f o r  
I) a n m a r k“, af København. General­
agenturets Formaal er Genforsikring og 
direkte Forsikring indenfor Sø- og 
Transportforsikringsbranchen samt Gen­
forsikring og Koassuranceforsikring in­
denfor Brandforsikringsbranchen.
Foreninger.
Under 29. Septbr. 1941 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 985: „F o r e n i n- 
gen a f G r o s s i s t e r  i Æ d e l m e t a l ­
b r a n c h e n “ af København, der er stif­
tet 28. August 1941 med Vedtægter af 
samme Dato. Foreningens Formaal er: 
At skabe Kontakt mellem Medlemmerne 
og at varetage Branchens fælles Interesser 
saavel indad- som udadtil. Bestyrelse: 
Grosserer Holger Nielsen (Formand), St. 
Strandstræde 21, Direktør Aage August 
(Næstformand), Amagerbrogade 26, Gros­
serer Claus Hansen Clausen, Linnésgade 
24, alle af København. Foreningen tegnes 
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 986: „ B r ø n d e r s ­
l e v  H a n d e l s s t a n d s f o r e n i n g “ 
af Brønderslev, der er stiftet 1905 med 
Vedtægter senest ændrede 3. Juli 1941. 
Foreningens Formaal er: a) At fremtræde 
som Organisation og som saadan vare­
tage Handelsstandens og Industriens In- 
teresser, b) at opretholde en Handels­
skole for derigennem at bidrage til at 
dvgtiggøre den opvoksende Handelsstand, 
c) at gøre et Arbejde for, at der til at 
varetage Byens og Kommunens Anlig­
gender vælges dygtige og paalidelige 
Mænd.
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Under 22. Oktober er optaget som:
Register-Nr. 987: „ H o r s e n s  T a x a “, 
af Horsens, der er stiftet 1928 med Ved­
tægter senest ændrede 19. August 1929. 
Foreningens Formaal er: At samle Auto- 
mobildroskeejere i Horsens med Adgang 
til offentlig Holdeplads til Samarbejde og 
Varetagelse af fælles Interesser.
Under 6. Oktober 1941 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nummer 109: „ F r e d e r i k s ­
h a v n s  H a n d e l s s t a n d s f o r ­
e n i n g “, af Frederikshavn. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 26. No­
vember 1951.
Under 10. Oktober:
Register-Nummer 493: „V i n h a n d- 
le r  f o r e n i n g  en f o r  D a n m a r  k“, af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 12. Oktober 1951.
Under 11. Oktober:
Register-Nr. 969: „ K ø b e n h a v n s  
K o n c e r t f o r e n i n g “ af København. 
Foreningen slettes af Registeret.
Under 20. Oktober:
Register-Nr. 105: „ A a l b o r g  A m t s  
L a n d b o f o r  en i n  g“, af Aalborg. Re­
gistreringen er fornyet som gældende til 
5. November 1951.
Udgiver E j n a r  Q vist, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. T h a n in g  Sc A p p e l ’s Eftf.,
Købmagergade 7.
Kjøbenhavn 1941. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
